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D. Alberto Far:5,4--1. Ori‹.>:. -
D. Antonio "Fernán-dez Her.cár.de2.
D. Pedro* Pe-rríndez- .Martíne.z. _'
D. Francisco Fernández Padilla.
D. Benito Fernár_des Rodriguez.D. Crescenciso Ferrando • Fuster.
.
».- Vicente Ferrer • Mendoza. -




D. juz.n. García Garabito.
-
D. "Miguel Gz.rcía Roa.
i
• D. Estebair G2.-rciz. Rc-dríguez.
D. Cayetano. García Soria..
D.,Antecid García Torná.›. -
. D. Fab:árl G92. Yt.'"v1.!e1.0
D. José G:Irrido
D. Francisco Gno Pozas...
D: Antonio Górr.-,-_-:z Delz.
-
D. Fidel Gómez García.
D. Esteban Gf5-_7:ez de: Pu:
d-__IT, las corrdiciones se5aladas en !a orden
1.. cirbular núm. 17.014. de 30 . de agosto




queden confirrr.ados. en . su cargo :e
cern:sanos. dr•-2doeles_ de compañia del.-- .
. Ejército de-'• Tierra, y er=,--entir.os-?--
:---* actuales, 105 delegados, políticos- que fi
. ... -t,Ttran en la siguiente relación, que dai••••••-'.---.:": comienzo con D. En-rique'Aria.i. Ibá:le.r--•:-**s..; ..-.;-.,y- termina con D. Ceferino- Vilfaseñor.... •.
,
_ ,....






erectos -achr.-inistrativos a partir del día
. prtrnero e septierr,-bre del arto en-curso. D....Jos-é Isert Fe. • -- • -





. 'Barcelona, 17 i D. -José Girnénez :,.1.-a.uricio...•.. . . -- . I) Manuel J1r±,_ér.e-z--Sánchei.
- D. *.N1,-..iu-21 Larnbra. Marco.
.
. P. D.) • . ,-.
• D. Manuel - Lara García.- •-
..
-
• .0SORIO Y. TA^A.T,I, D. joz-1. LóD,--z ..fartíne"-:. -




• 1_:-. líaauel. Le.ipez Povedi :) , ...., 7._ ,.., . . -.,.. -..- 1.- :-. ... -4 -
s.;
1111.
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ki 7,4 ••••••••• - •-••••• ••••
gar "‘:• =•-■
ro OMe.7. iortalada. -
D. José Gr.,nzzliez
D. Demetrio G._=_slez -Pérez. -
D. Juan...Gonzílez Prieto. .
-D. -.Manuel Gon - Sánchez.-
D; .Evaristo Hernández CastelLaro,:N.




Lo cornur.ico a V. E.
•cimiento y cumplimiento




















.• -• itgLACION QUt St. CITA-• •
1 ue--, Ibliiez,:.
-.Sebastiáh Ang-elRodriguez.•
. D. Cz.iyetzno •A,g-u115,Campell1.D. Victoriwo Aguayo Montell.
-D. José Azua Carrr.en.
D.Miguel• Badar.es Ortega.D. :Pedro. Baraza, -Céspedes.
D.. Rafael_ Barbera5 Fernández..
D. -3,1igtel Bargues Rufes.
D. José BOrT¿'43 Amirés. -•D. Isidoro Can.talejlo ‘Cobo.
D. Francisco Carrera ,1,45pez. •
D. Celestino Cavanna :Benito.'
a Ricardo Cebriá Edo.
D. Rafael. Codale: Martí.
D. 1-12,-nrtcio Chavarri Madercel,o.
D. Estanislao Chozas. López.D. Claudio Díaz de la • Tuesta Man
•
zitrureS.
D.' Joaquín .I2...-c&I -A.zoc..'.• .---.






I D. PolicarDo L-Martez O'Fiva. ,-• • -D. Jz.::rne M3.5"..D Reb--.:11.'D. Saturnino ILzto Vergara.
D. Josrl -.\''elf.:Ino. Sandio.
,
D. Sa.1-Pr',Yr .,fcnisj.rnerto.
1 D. TI-.5é Mr_>,.-án Sub.:aud._
..
D. Fab•:án Mr.-,,re.) E7s-t.eban.
_
D. Aurer.o 1L-.11lia- de Castro. .
D. Juan Mui-b-r. Be-rrn-ádez. •


















































D. José Olivella So'•er.
D.Aveli.no- Palz7.ques Pa.1,anques.D. Pa1ié Esteve.
D. Elig-io Pr-.z Biarco. •
Torn,l.s Pérez .far..-ez.
o.Tosé
D. José Per:es 5.-tailes.
D. _Agustín Pti1 Moreno.














-c cror.,"-; I D.. Ante:1:o "
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•
1 D. Antzr:c ........_........... -• ..._.........
1 D. - '-r-.:.-
-
■ 1. - '2 •:. r -
' 0 - Azge: ' A:- t>n z.,-..--:111.
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MIERCOLE.5 2:á (DIE DICLEMBRE •-
•
•





' I • ; •
„ „ ‘,Th It • .
•




. D. Monna. _
D. .Antk):-.io Barn¿ts LCyp,ez.'
D. 1-»*-11s. Bz-r-.7-os FA...•;-_-_.>e. -
D. Er_riquz_. 'usa.
•). José --kagel Benlloc,.h Puig.
ID. Juan 3er:13.1" Con.
D. Ju:;.0 Carbonen
Urbano Carrasco Gor.zález
D. jul:.o Casa¿evall Tatcher,
Ar..zon...o Cerda Rodrigo.
•
D. -.Diego Couejo3 Giner. -
tDT jo Cor:ada Pedrol.
D. JG-aquin Ctysta Portell .
D. Eduirdo Da.nlia García.
'3. Laz CagAla.
D. Lu'.5
D. Da.rr.aso D;ez GarCía..
Escriva Escriva..
D. .5-ar.tiago Estec_ha Fernández.-
Pedro Esteban Hita.
:D. José Er.e.-ve Moros.
D. Arnadeo. FzIbrés Sarda.
D. F1i Fer-názdez Ferra:
D. .Err.o 1-7nindez -Roariguez.
D. Fz.-lipe- Gallego.
D. ,Dán^_as-o García-Garr-ido;E).Pedro Gar-ré García.--
D "Vida; Gómez _A:loas°.
D. Rotrí G&n:ez.- Díaz:-
• D. Ferr_an-lo Gonzái¿z . Vera..
D. Manuel Guindos B.ertrán.:
D. Ar.tanio Guirao Jiménez.,
Ifoisés 1-luegai Mateo: -
E.
D. Reg-ino de Juan López.
D. Ftrnan¿o LaCCZ 1.cntserrat.
- a Lucas Lzrnas Manzanal.
D. -Manuel López Arqul.s.
D. Salvador López 'López.
Eulogi3 Lóz- Mart:n.





- D. Antonio 'Martínez Báitragb. _
An:onio García. _-
D. Antorio lfartínez .1;b_ecla. •---
D. r•Anton-.:o. .,12.zarnoros
D. Pedro Mendoza .Rodri»gurr:r.-.
•D. Juzn. llorlraba Saiva
D. Vicente. Monrcis
D. José cit.. .ias
-
Morenas .4i-ines.
D. José- Moren° García..
D. Floro Mori1 'Ruiz;
D. Mare Mulet
- D. José Ozaila Guerrero...
D. Antono Parra Oliver- -
Aner;e: Pat'.E.G López.
Ti. Ferr.-1.1,-.1 Pérez Correas.
D. -R110 Pérez Garc=a- v
D. Jos", González.
D. Tuari Plana Gbert. _
per:C:.10 9U.::.(.5) Pascual.
-D. lioraci,) Ramiro Bernal Pérez
D. Ic2r;.•,2.jr. Reverter Barrera.
D. .,Tuan -Reyes Cano.
.D.- Car:as Rodriz Puchol.
D. Manue: Rorntrc, Martín.
1 D...!.fan..2e'. Sabater 'Canto..
D.1`.l'ar.»..:2". ‘..s7lricl--:ez Alonso.
D. José 5..nc.'nez Górn.z..z.




Viccate San Martín B:ert.
Patriino Sanz - Lobo: .
D. Baibing S2.-bastian 'Alonso.
D. Francisco Sc.-b-stián Peir.-ado.
!EX Julio de Siria Olivares.
LD. Angel Se-lana.
•Ilatías So:del/La Frases:-
D.:. Antonio Sol¿r Hospital.
D. redro Tarrés" Puig. .
D. José Terrero «Mz.)..rtir..
D..' Antonio Torné Prádes. :
(D. Salvador VeIasco el-arijo.
D. Valdés Delgado.




D. Marcelino Vi13.- Costanso.
, D. Busebio. Villahoz .García.
1 D. Fermín -Villalba "Casado.
D. Fernando. Zambrana Marco.,





Barce!on_ a, r7-de..diciembr d 1933.





F N CAMPA Ñ
Cir-cular. •Excmo. sr.: He resuel
to>, a propuesta de la Escuela. Popu
lar de Guerra dz la z-on2_ Centro-Sur,
-promover- al empleo de teniente- en
carrípaEa del Arma de ART1I,LERItk
a! alumno de la- misma- D.. Antonio
Cárdenas_fontes. el: cual ha
nado con • 2.provechamiento. Sus eStu
dios'y prácticas en. ,&. indicado Cen
tro d2 enseaanza. ¡Disfrutará en el
empleo que ,ze • le- -confiere- la antigüe
dad (1;2 17 de noviembre últi.rno, -con
efectos adrninistr3.tivos cre la revi-;-
ta de" Comisario-- d:¿1 mes actual, pa





Lo cornunico a V., E. para su cono
cimier.to- y cu.-mplirn.iento. Ba.rcelona,






Circular. Exorno. Sr.: He resúelto,
propuesta de la Escuela Pc.pa-rde
Mando y Enseaanza Mia dT: la
Orient?.!, cauzen La en la
rnisrna los -2.1u.mnos Ricardo Angulo
Bellver y Salador Gómez García, por
hallars.e ccmprendido; en el articu
-
1 lo 1.2-o del vigezte Reg-1:-_----rizrzto pvisional para. el régímen interr dt-'.1 :11-7.dicado Centro ce ense'r-1..1.::-.:a, j,..ien
do _i-iuteg-rars-e los- iateresa..--15 1-1 ;Q
1 Unidades de su pTocetlenza, .in;:c•r21)-ra."(idosre. con urgencia.: .•.. - ••.Lo .comunico a V. E. pari -su co-.
nocirmento y c21'..±r.o. Barcelo








. Circular. .Excmo.• Sr... -Hercs-t>eiztu,•-.-
a propuesta de' la • Escuela Popui.a-,: de _
Mando y Enseñanza Ifir.t.ar de la re-_-. -.-..•
qión Or:ental, c-ausen ba_i-a en la r,•-_:a;.-




na..ndo Sánchez García, - F.-rique Ga 77,-
cía
,
-3,1oliria y-- Venancig RocizZgzei.:
Ottornan4;,. •-or hallarse coml-w-tr.bdik-kby
en .•el articatio 50, deVN.rigente.
nment.o•, provisional para_ er. rw..,e.i.1 D.'1.-
tenor del indicado _ dentro de ense--
fianza, debiendo !os • interesardos
tegrar,s-e a las ioi, 119, r30;-zia Bra
gadas Mixtas y- Batallón. de Am-vrra.r.
11?-(4orgs de la --',é "Divisie:-, ret.:va
m-ente, "linir:.ades de-las- que proc.....n
al • ser nombrados -alumnos de ".






L comunico a .17. E. Para sz.... co
nocimiento y 'cUrnplinuer.t.o. Ea.rcela-
. --



























• Circular. • Eximo:. Sr.: lit rriuduy
cause _baja en la Esc-uela Popular r,
Manido ,y Enseñazza Ifilitzr de- la: rt
g-tóri Central, el ce :u,
D. Juan Mariné - Páscui, ,or ter-,
.sido ascendido 1 mpleo cit rtne
de Carabineros, -.3,e'gún _orden 'ci-1.-erri.ar
fecha-. 5 de noviembre
-cada en- el Bol¿tín <3.,e dicho
rçlstituto, ní:m. dia-3 dl mil-.
mo- mes.'
-
,Lo cotrunico a V. E. para su- c3.-
•nocimiento y c,--:-.-“plirnie.nto. B),rc,elo








S u. -cito, a prop-azs--2 de la Esc't;:bia
Popular de y Ensa=a
.
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' D O. NL'-i. 342 ., • " . .1 -,---:':-. SILERCOLES 1.23 DE DICI-r7-VB
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- I... - fti;-•-s,:-¿,.-7.-J-re.7 __,.....
•
• giamento provisleinal para. el regi.men - P -- t U..• :-.. z.:_-_-rig---Jek:_-:::_c• --...-_-_ : c. ,./e -I- -.-r. -..-.. -• ....0 -
-
• .-.. . .









; - D. Rai_zie.:- :■.---...---•:•-7. __-----_2:e--.
• . :ntereJado ero la situacion' milita' r que l j(-)sé Rey de la Cruz. . "
.
7,•
, • - -
,
..-Q.--o antigue.-•:.:-....•.:,e- 4_
-- - ..- ¡e corre-orida. ..----- ":- .-- . - Angel Rectero I,op-ez. -
-,
.






D. ..7-2 7_1: ',CIT._-•.• «V....12.5‘ --k-----1::-..:-..c.... -












••. tie diciernbre de 1%8. • • ., - -;-
I
ii. Fr-j,.:¡x- de Ez_.---....--..t.-.-_e -7 GC - "-- -or-- -. -. - . ._ .1 - -. ., - -










__4, • . # t... •...
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- A. Cf.)DC) N 1 - -- - _
• •
- '





• c,- r. - , . : -- - -:-- -3
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- •A_RCENSO•S D «lo---e" 1...."•-,-;".--_->_:: -V,.-7--•--..- , -
_
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`- 1 D -1-;-•---L-'41._r- Ir- f•---=' 1 r.-,-
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, _.7.: ..-": ......"::..1.Z1:`"."-: ' NÚM.. 25.926 • . , -, . --J., , ...-.' '
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Excmo.- Si • He resue.Ao .-..;Circurr- E XCIT-t):: - Sr--• •-'• - El3 Cl - p ' ---. - " " " -
-- -





1 _-1.. ..(z7e0:7_ _
,,' .- • , 1;
'
-.-; .•,-- cular de 23 dc oc7rubre de -/(n6 ("Dr_l_q_ici - . - - • ...-.. .‘....--Manfio y Enseñanza_ Ifilliar de la re
, .,








- . .' - - -Int>fr- - or:ent2:i, cause bajaa en la mis.. 1 ,-
. . _ .
-,
.., • .,- ....,7.- ,..--,-.1auia.- _ei. alumno José ja_r_er solé por terzeray, est-.›. .111ms-ter:o _ha- rest:eizo ; --Crr".:./...7-r. :_-..x="3,... ...:••.:
1••
cc•nceer. al cap:taré del Cllerpo ce SA- -. ....• .7----
• -„,•••• «t•-•••., •
_
halla'rse cornprer_d:do eni el artículo ro
...• -... ;.•7.,,d:•-•.• -....--/ _\.,IDAD •111....1_1_k_R.._ U. S-L-nón Jir-énez ;•;••=e-----•=- anr.".--:.%--- e-: ez.--.z.;.-1...(1 de :•.-.-.-z_:--.----r c7x4- "-- ----•-
- *- del ivigente -Reglamento provis:onal -pa-1
_ •
... . . .
,
. r \ --*----. , ■ -- -,--- .._- -
"de dicha - Es_ 1 Lopez,_ co-n de_stino a Las. orcen-es del ---.'ect:cl•-.: 21 ..----_-•-•;-)i_r_,- ce 1_, r_--1,_\ „ •-,,ii.7._-;_ -•




,Centro -el -2_SCe. 71-'• "Dr<•*1:15.IZr-2-:- -D- R.1.--:2.-.; o '..7_ r -r--»-:-z,..
-
-
'-7-2,- - 7. '''. -.. cuela " ci,ebtendo re .e„ 7.nteresa- o'r- Jefe del-- Ej ¿'7"C:. r-e. - d"--4Y
1 1 • . - . .1 s1a orzatico - 2.)I, empleo de rn-ayor. _de :"•-)7 c'- -4 . ‘27:er`--1---1-: 7-7.-;-=-5'
": -"'"' - • do ' a !a Urbi<fad de .su procedencia, in--; -S9 -_, . . .. .
,
,. i





- .corpor-anecse con urgencta... . :
-




• •tiffuedad de prirr.ero
-










I y-- e-Lec-te/5 acmin¿strativos. a 1r-r ¿ell m---'-----.zto- y c--:-=---;:-z-----:e. -= -----•-•-- --- -. -•_................„, -.7:•-•.---- .
•
-trItiatto-, y cump:•-irr.ler.•co. parcelona, 23 J.
.
_ primero -de noyiembre .si•;ri.:Pelate, por - su 1 ("----z" •z1-',---;•-----"
-
51-^',•• 2›.--" .19.-:--- ' - -- .
_
•
'` "-'-''-'• •'-• tie dx:ernbre dé-- 1032. -. 1 -
.
,

























g-,rner: y rr..-unir lr...;• ..--•;-:(••7.(,nes ex.i-n-- - _..: - .- • ' P. D • j
-




das Por la orden circular _de 2.3 de ..!....-,e- :_-7,-_-_--.•.-x-...•_ . .... „ -.
'
--







,. .. •.• -
-ro ultimo (D. 0.• n:u---_Li_.-27, pa-g" " -,,... • -3011 - -- - '- .. , . .. -- N------- -):••...-il,I _

































.. !: . :_--r. - -:t.-_-:::)._-:. z .7 .- Z-- :-
-- 1.-----;-..-- .1 . _
- '




.....,„, •_-._ .-‘, 4. ni j•-• .-„, •••si r- .„c........-,.._ • - „-, "....
• 4:-.: ,-.- ."-- -
-- N • • - a • su_ z.7nt: t"-utd..ad y ef,---,-,... arl,-r :-•:‘-,----, --- -•---`` - -'-' --- = ----- h-\-• --1 --• c.:`,"--e--2 ,---•"-- -- -_- ' - -.






_ .` :-; ''-• -.-« :ti;VerS . _. -- -;- '. . ,
.
_








' Lo corne_ni ar-V.- E. para- su terc-_---:
-









'''"- tat ¿t la. -Ese.-uela• P-o-ptilar, de • -151-anclo y "d,s, dleleir_bre ---%.‘'....._,. r ''' ;.' ' -•... , ' '''' • • • ' -
s..






.1,1, ...._TT, L-ILLZ. ;11.;
.- .^
.
.:7 Errs7enanza HNI:i.itar- de.. .la recTion cen- :










• .- -. : l
-
.-.. ...."c-- ‘C.r. :"--• ,iirt- „..-......-. ...._ -
t 1 • *--
-
traf -y".` cen- 'arreglo -a lo que "determina \ -- _.- -- • " - ---•:.---- '-'-'•'-'- -- -
_








...1-- - :- .---- - 4.••, .
,
-- iX.: base novena de la órdeti circular 1 --: • • . -- .",




,,'- . _ •. -; de ‘, :15:-. de agosto- illtirr.<tif nu'rn._ i3.6979 ) - - . . - . ,...... -.7 ', ..-C....4--:- e. 2.-..-s.(..."7--7-'r-s.1 .1..---7.C77...:11-...0 ":. ‘` .......... • . -_ ... - , - .-
_
' '... :. (D. O. núm. 2u)
.





...- • -. ••_.,--. . ---- i ,,--e cz•-_-.Y.,tan ce :-- '..."-r--:4-1-- eir- -.„-_,-: .---..- :: 7-.--1. ' : . <-. a-lTrincrs,---de dicho Centro de enerian--- , _. ., ., .. .. , .,. , _ .-__ • . t ..., .............. ,:i. _ ..,...,--9-...--_-_--:..,-;•:-..--,_ <-,e ---.-.„--_-,z, „t...,,, . _. • • 5. .. '. - - . • . - . ,,,•j.-- s- .• . ..-T . - • - -a ,os doce as __deciai ades lo-- _ , . , - - ._ ....-:- 7,....• _--. c----1--Joi-,e- :c-i---:.iizo -i- ---....r-c-.d-_,-:- 2•:---:--::.---f-:_.. __ •
_ ,-. NÚM." 25.99 - .-• ... - y ...: .:- - - -, fr.,-- •_ .-
-
• 7-1 'ICS - que , fin-trran en- !a '..5:0-1_11e--1-te rela--* 7-,-" - „., -..a, 1,-- , . ••• • - * ...!") ... 1..., 7 e:e -•- -----1.-o icz,.•.• =4-.3;•:,.....--_:1-,.p.... ..-.-•









_ ._ . .
' •-•'.1• - "s... e; 6I.7 ,: ' qtlf - r_v-Irrre•-.i. con - Jc7-e ,A-ora - :---" - • --- _. • -- -_-. ---• ---7"--- - - 1 s'g.-t"-•:"."-`-).- • 1"-'1-s" - 5".■; - 1"--.1-"'-'-: 47-;•1t". '''=. .- e-:-__ .". --, . . '..-- -. , - _ 2Y.-.
Y .-
- •
.-11 j-St..*Pez .3r, ternrcina. con • Ar-crel 1-e-cuer.o . :;-- ' - -kar- ...-c-.AL-mk-1, --- z r-:- -oil- '171 eg-vp. I 2.:1--1-ii-:'‘-"--- -, -=‘eg-------ca. ,,al .,,,, -"*---■---- -t7 : 2- 1...4:-Ypié'z'
-
tO-C105 --r10-Y 7 tua-les :causárá.n•- •a-lta. 2---1° • c-'9-i-m-:k"-sto en.- l'a orden.eir'=4•-'ar" 7-11-- '...,..-_,_ . ...•
.._
. 2 o ccr------_-.: , V_ r••-• - - ------. p-c.r-r_ -. -z c:-:- _4..,.. ,
._
.7... . -y-.... . ..• •
,
• r
III ; 7,-,.. „FY."á•
-
..
i ••■• • : r.'
.
; en /a-,repe-tfia " E- 'zetielT - y - baja en las- -Tre-o• 23.2/ 4. - lecha 4. de--'-iti"cry..:ertbre - - i .......LO r" ze-----t--... 1.-.--t- - ¿-17.1.r.-. B- - _.,...! _s._ '11'«..% • :.:... ... ' . •
. _- _
.
- : ',-. t:Tno (D.- O. :'n'ucn...-3b2) 'he_ --reSuelto l Je dj¿•••-.'-•:r-1:1:-e• ¿e --- -3_. - -- - -
. ..;•-1,-...--.:.--Uni-ida.cles• 4 de pro-cedencra. . • - . 1....
.
..•_,L.,4 • - _ .
-




, 4 -,. .... CerTI-I.M/CO A
. E. para su conoc:- . ....
5e --rdicrl
,





":.1.--,..-• '•- rultrito y cumpillr;ento: Barcelona, 23.7 : BRIGADA OBRE"P A.• Y TOPOGR_A-' ---..:-.2.Dr_...' . • -- - •- - :<_1.t.-- diciembre "de 1938.
., FICA DE ESTADO .‘f .N.,\-ryp -or,---•.-. .--
s
.. .. .. . . .
-...__ _ ._ .......„ ..... ........• : •












. prendido en :-..-,. slgu:e...--.te -tla:HA- q--- ' . - _:
,
-... __ _ .....___ ........•-
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yk.• [1E'C&LE, 8 DE
. •
• •
güedr,d- de-- 19 j . de 1936 y- clec
tk)3partir_ de la
rer:s:a s•;-,-..-....ekte a la- :z=b-a de
. .
su In;rest, dieho Volur.tzr:ado, Po:
serle a-o:izar:1.)n. en lo que a stl.
. antiz-;:•._‘›lad dj..spuesto en
de 31 de agosto
-
y 2;. . des-eptle.7..-_;.)ru •de iirisrno año,
;D. O. 174 y -•f).•
_•-,:-olux_r.as primera- segunda, res
por-haber quedado bien
p...-cbada3 u «2•-••-.11:es'.51-.- y ri-ic:;:dad al Ré
. como p‹,:• la de,5 de
¿el retNet:do ai:o de 1936




tany:-.z.-.2 el de teniente, con un-‘
• •.








1.‘N c:rr:uni.co V. E. -para su cono














Excrno. Sr.: Suprimida la
cr_ten-.07:2.. por decreto »de 16
-•
rje I937 ,z(D. -0.
columna' segunda), he re
- suelto conce--le..- el_ empleo de teniente
T-T-.•&dico de Ccr•-iplerrento, del- Cuerpo
de SANID...AD MILITAR,. lel alférez
&Eco de la eresada 1isca1 y •no
ar!rez de •Sanida.d de la rnis..2',...corno
rar 'error. se cons!g-naba
r-_tero•- 24.963. de. 25 del-mes
,
próximo pa-sado. (D. O. r_u4-z.. 330),•. dan
Teztfliselo C±paión tz N ú fi e i
con destir.° en- R. 1.2. 11.-níici. 2,
dbkrodisrutar en el- ernf.eo que se
;e CEC a antigüedad f_t_e- 23.de. sep
::.--rnbre 1;37. .queda:Ido confirma.
_ •




Lo ccm-unico 'a su co-
•
cutn.plirrziento. ,Barcelona, 21 Ferrer, es • del -cuanto ..B:?..tallór. Local
del _Trar..-s-porte Autornó-Vil.. • -• _ -•
,Lo comunico a V. E. para su cono
cirrliento y curr_plimiento. Baref-lona, 20
de .dicierrrbre de 1933.
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•
--.. - ; -•••D. N (M. 343
.- .. • - 4
cirtrittilo y Climplimitnto.. Barculorta,•12°








: --:-nez Calderóc., por ha.-)er -si.t. consid.e?
.rndo.s. :12to tara ello, st-_-i•-•::_:-ár_r -3i_c•le lai entlgu-:_-clad 'de_ primero del a--tua:,' cate:-..ectos adznir..Estrz.-tives a Ni.....--...-:: de
, misin.i. i‹.-aa, dtbier.1.0 que¿zr ¿e.:;n14-
dos t.n• la zr.enzior.afla Unidz_o -_
.


















Circz:lar. Excmo. ',Sr..: He resuelto
quede -sin2e-feete, el ascenso a sargen
to •conc«11:do por orden cirQu:ar
tu 23.093 . . núm. 299), a liar.uel
J:mé.nez Cascales, que -fué propuesto
pctr.error por la 2-6 Brig-adá
Lo comunico a V. E. .para -ceno
y c.t.-rnplimi:•ento. Barce1on0



















Cirz-urt7r, •Exuno. Sri: He Tes-u-cito
qw.- _la • arden . circular' . núm..* -.2..517
(D. 0.,..-.11:}rn. -41); por la-que 'se as
cendia 'a -sargento de INF.-\.NTERIA,.
éritre e.tres,..a_ D. Enrique Sand2linas
For.r.as, qutdc rectificad• en .el sertt
do de .qu'?_ pertenece al Arn-1.2 de--7-Ta•-
,gen;•eros. • inforrnaco pos•te
tiormente - la' 144- Brigada que
.• •
.10 1riel UY° eL-.. pl-opues-ta ut• in
fantería. por erresr, -sul,31stiendo los de
más extremos: de .la
. Lo comunicó a .V E. 1..ara su .00113-
cirr.iezto y curnplirniente.
•



















D-. Pian Ova Guzrnár.:-
D. Ar.tonai P.'r- Rodríguez.
Dtjuan: Baca Valle,
D. Francisco F;rz-1--ind.ez
D. ‘jos -Lozaneo Rojas
D: Luis_ Ortigesa Medir.
D Francisz..-o
.
D.. Fau.Stino- Arroyo -Agui.lar..
-1). Fernando -Sáraez -López.
D.- Salvador •Ar-z-hvo J`l.raTta., •.-
3..lode.sto Poi°
D. Migue! liorezió Herrero.
D. Pedro Cáliz De:zado.
D.T.jo-sé 1--.)íazi Rodríguez.
D. Manuel Garc..'a
D. Pedro Pajares Pérez.
D. :;azz,lio
D. Francisco Hernández
D. Sebastián TárrieS G2.17.f.1.17:0.








D. Frasco Martin Romero._
:D, Antonio Ruiz Ortega.
ID.jé ,LozanoD.-./jucas j'amer.k. -




- D.__ r-usetKo - Veza- Ratio:- _





Circular. F;xcrnior.ISr.: He •resuelto - Barcelona, tzt de -• diciembre-<-;e
oue • la*: orden- creular núm.. 24.9r5 `cordón. -
(D.• 0.. n-t1nA._ 330),:se enEeria. -
cada y ampliada en el sent.:.¿o de que t.-- Narn-- .25-959
el sargent9 D. Félix'. G,...rt:rrez de- las - •
Heras, perte-ne‹.:e al .D 'd1.• Infante
-
.•.-ía de k.-›te. ....11--n3r.enu y de igtiat.









- Ci,-u?ar. Ex(--:_:;o. S_. .., He -resuelto
d•-..jir cfr. eiz-:to e: ascenso a s-,rg•-r•Lo
(-!.--- In :2' :t..-:712, cerr...:e‹.-,:co por crden ¿ir-
.
. •• e
cu...ar 1-.....1.-::. 2.3..;(5.13 (D. O. núm. • 306),
a I.). Cristóbal Vergara RcrrHa", por ha
be• inic-•=z-.4_•• la 64 Erig2.--sa. -.Y.11x-ta, a
i.'-:
'
qug.-. r.)--....-te:-..-ziuea,o (ficho 527:rent0
,
7eF. 1:1 L6 177,°:**Y1 ...n accier."1 de gr.--zr,-.1,
4-.:on ar.ter:-:.-1a.d a la je-:.2 de su :71-
zdttrC:4511 P7C2124.*".S ta.





Ni I -75 cr,..S.. . »,rvi
Cir•itt, r. ExCn¿o• Sr.: la pre
-1->u-2sta forrnu:ada PO: el j-efe ...le la 53
Brtg-nda Mixta,pr.-.ra ¿u-hri: vacantes
e: ernp!eo de sargento INFAY
TERI.A, he. resz.telto aprobarl:-_.s. 'y Cert
fi7:r...qr en dicho empleo a
siete que figuran en la &:gute rela
ción, qux_! enpezai cn D. Ji--an Olivn





Cifren/ay:. • t....2cc.-no, ,Sr aplict---.
tióc del artículo .e-uro de La ..6rden._
- de 28.-_,se -.:....ovienzSre d 1937-
(p: G. - re-s-=:to con
•firrrrar'' en • el- -empleo- de sa:gento.
,INFAITTERIA a S1.2 .
tleZ y D. josé-Pérez -2:0-
cedentes del Ej érc:.to. ario, y
ck.-)nsilAeradol- afeztos a! Régirnen, asiz
nándules la er.úgiiedad de 12 y 14 •
enero de 1937, relpt...r.,ti-;27.;-te,
efectos-- administrativos a 1)w:ir de la
Fevita s.:gwert_te a la de in
peso en. diao .Voluntar:.z.clo. y
rno !Ds -de dicf-, err..pl y -2.r.tigileel-a
des iguaies a • }lis que (..-1;:<1-.1zr. se:7:3.-
/3.11s. disfrutan el__ er.:p:eo so il
mediato, vengó er.• prc^mgver:e3 t...1.r.-
biétv al- empleo ter.:er.,:e de- h
isma Arma,- con la
primero -del;-..'ctrzal 7 2.drrinis
tratit:s de Inzza•:-.7t ra
zón a la. que Pts. ha corr; di
ia respectiva E.s..12 des---.Lrgento, a
•10 •211
•
- • • •••.- •••rb-
" ;.-. ." '- « " -,44 ." :;-;.b .- -. o'' )'I.: / • ■-••• 7':•• •• ••••4.. %,a1";-
''.
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•1erecto 4:Jef .de la nidarl (539 •
- .4
por .•¿,.: z.:.eciipo ,de duracian. de .:-._ -. •
.














. pa.?ele-ta individual ;con. la fecha • de-e1. mismo desz:110••• . • - • • •. •• -
.
.• . - .• r - . -
D.• Teodoro Pérez :Monjil, de- la
•
rt-..•-i.r.A:ent....). Ingreso en ei. servido- y' -Lo comunico a V.- E. cara su co
,
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' '-cliC. - Jaime -Lledó. Vivó, - &e lar 203










- Briga.da lIix:a, condenado •a .veinte. ...•.- - -
,
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-- -Núm.: 26.000 ' - -. '
..--.. 4-1,rad_a Mixta, _condeaa.do a doce afic --.
.. _ .
.











' .. ' Circular. - 'EXCMO. Sr. : -.He tenia°,...„..
- " CiJIcidar:"'-:**Excna-o; 5..r. • - Este Mi-•
a bien disp•->ner que - el -capitán de la- -_• ._.












' a:sten° :ha •resuelto que la relación A.RTILL P.'RT •k
.
D - Antonio ; Ferrer ., D.-:r;-- .:I.. ins?rta• a-, contin.m•acia- de- la orden .-\: , José Luis Pez Rubio, -del ba-j-
-
.-
Mur, "de la Derensa de Costas1.. -. -', •:,z."•-n..circular de 1- deeseptio-mb-e de- D; . ' -- `. . r937 rPaCi611 Norte), causl. -baja definitiva -
(Ag•-ru- ' tall6n _ Disciplinazió • nalm. 2, COr.d.e:- T




-(1) ': O '• ...: .. .. nu122. 225, ,pág. 699„ columna: ea ei_Ei¿nit;-,- sin
.
0.7(.-,;61.; á derechos ,,-1 c-inDo de trabajo.
'
2., -• terceras, voi 'la _que-. se concede, por 1 pa05 y iri ;5e, -. 4 • : d - l , -. '-' a . • ,. . -)d-c"-0 a o q-1, ea D. José Antonio Granda Go-azález.',.. --•-•-•*- --.--necesidades de-1'•-servicio: el
-
empleo !su día resulte de la 'informacióa. que td=2 fd.
a
.
d rut, saento al cabo de ARTILLI-0 se instl-uy-a al .efecto,f como compre- celona' --;o de:dicie.rnbre- ¿e.
, .."---_-.7:1-... aLit, D. Francisco Fa-rnos Sabaté• -d:d ,, _ o en el decreto e-e •21.. de juli-o- de A. -_ •-:. --
• . .




. .... ,.. z. ---.-..--- .con .destino actuadmente en la R. G. '1936. (0._ o_ núm. i67) - . . '. \-- -. ---• •"",-..-r J-• •
-
-




- •,.-,.yrczt.-ar.. Excmo.' .Si-. :. .:-2.e zaA•cl.)
.
----
7 .'4,..¡,_ --01..i citado empleo de sargento -le CO/TeS- rna, r9- . de: cilc-/embrek de .1938. '•.....j:
a bien-- disooaer gue los tenientes de .




'N • r" -• "
; .• y efectos administrativos a partir del r...:.- •
-
- :- _ - -• -•---:.-_:: • 7P-.. D-,. - INGENIEROS, pr )resignals th-_,:i -.-:.-:".-'-._,..:, primero
.
de agosto •siguiente, por sir- . , - . .--- -. -A-•.•goRDÓN' José .3,Iartla Esteban y D. .-k..4selril..N. ...
..
- -.1/ ,:Y.". --- • :te de -arlicación los beneacios deter- iSeñor.... ' ... ..- -----.-. Alonso- •Rul:án, del disuelto Cen:rc.•_:•¿;. ---:'-`,»__-.- minados en las órdenes. circ-ulares de -,- - .- ' ---.; -.• • • ---"-• .....- • -:', • -.--.-- • de.:. Transmones y • Estudios Ti .t.%.--•r ---.--..• .vc-••. -
_




- Niírn. 26.o04. - . •., - .CCS de dicha. Arma, clusen bija ,er•O. .1; -;•- • -;'''•.....-- EL1:52:10 ../...io (D.. ,. • L.,...Ins. I'¡-4 y- i(,, f • -.."- , . - -- -.[- • ei. Eiéicito, por abg.nd.);.3 de c!estl..no\ _ hallarse en ignorado parar, ccu .
.
.'-•:-....-.....---páz-ina_s 244 y 396, columnas primera! • ,Circidar. Exctao: S. : -He ten.Ado y
a_rreg-/o a la orden. ti-ro-llar .de- I-- de
:•:., ..•,,- --••t; . y segunda, respectivamente), por ha- 1. a. bien ciltspon¿r • que -el capitán -xé-• - •1 ber
marzo de roo (C.• L. nu :-.m. ;; -z. ir, -
co Drovisional,..D. Francisco Bádía.:.....;-. -. quedado. bien probada su adhe- di
perjuicio &e. la -reszonsabindaci -en -
.1. .--.--r.. y fidelidad a! Régimen. -. . - , -Miró, con destir,o en la 76 Briaada




t •\,i; • • .., . ..,4 . •...--.:.. _Lo comunico a- 17-• E. Para su CO- y ,xta, cause • baja . en - el -expresado
taran o fuesen habidos. .-
, . ,-.•._ - . • .
empleo, p•Tn- hallarse en ignorado pa- . .






. 71 radero y. serle. de _aplicación lo- dis- , . ._..-7' .-,.z..
• -Tia, 21 de,: diciembre
.
de ig38..
........ zara k o






, .:--- . -_.. .. p- b.,_-.,..... puesto en la ordzyz-l• circrula.r de-;r3 .de nor:miento- y- cumplimiento. Barceio- •-. . .,-. ,....,..•__ -- .. .A. CoR'DÓN, -. Marzo de. 19oo (C. -I.,..•núrri.'52); que- Ina, 20 :de .dIc'.embr.-e de- 1938-. , , -.."--- •,.:.,-.-,.--,.._„--.',S.en--ái-------:_'-- ?"----• .-•:------- -- ..-: ":..--' ‘,.....`:...:_-..,:,1•-. dando en .12 si.tuaci"6-n'inilitar•qu, .le -.'••;_•-----".•-• •'.- ._ • •-i e.: ..• •-• -.'... -.p. r).$7.-•.- .-. _.corresoo-naa. - sin- Perj,:iicio --de la res-1 - -- ' -- _ . -: .. 1 .. - . -•• ' • .- - - • Núm. .26.bot. , -- '•-
. . iponsabilidad - en "que- haya incurrido sen--r.-'. -1 -• --' A... CORCK4.8 _-- ...;,-_<1• ^ ' ;::: ' 1 -- ... __.
. -
1; por /alta .de incornoración a su de- - •He resuel-
1 tino. . ` - .- -›.- . - - - - - "- -"a: - - '; ---.: '---" ••N ' - .-
---1 - ..- -
- Circu.lar.' Excnio. Sr.-:-
._
_




. to que la orden. •circular ntíni 5.169 I. --- - -- •:. -. - .
.
. .._,--, Lo comun:co a V. E. "para su Co- ..1 - • .. (D. 0.._ núm.- 78), se entienda...recti-
m;e_rv,0 _ - • -1 - Cir/'-•cidr. ' E cmo. Sr. : • Vist's
.
II. ,,-,, .c-umplim, iento: Barceio- _ •,_ - - - x: y .._ - . ada en el sentid-O• de aue los ascen.- rba.-L,- ;o de c:c:embre de 1938. - - : . - • sen.encia dictada ' Dcr d Tribuns a:-., •• n• •• . a*.C-CS, 41 ernipleo _de sargento que fi.-
. :.: ,__ _ - •, -:. _ . .. ...- • - ---..illilit2..r • Permanente del XII. Cuer?o•- _.. .• gran ea- la relación; que sigue a 11 -- - . • - P- D.,: .
. ( dt?. Plerr!t0 Do" 11 CM? ") _ L.. ,.... . _ . se . J. ....
-. 0





• -• ." -
- zi.is:paa-,' pertenecen zi • Arma de I.„N:- ". -_",-;----' - -_. -"•
.
-.•. .---• _,...2 A...CORDÓN: '-.-1 2! .teniz......,e en_ camp?,-•¿„ -lel. CU- -.S.' -
I. _ . .
. -.-..'. •-* - --' -GE,N IEROS ,y no .a- la de Infantería, -s'e•-ño,r_,,, .- . - -
• :•,• --....., . -.. :.---. , _:•.:.,-,....,.1.P0 -DE TREN D. Manuel Conz•'...; -
...-
7 '-. --- .- -c-D-rMo se'-gonsignaba. en la citada. dis- I: 1- --. :7. 7 - -- 9 .■• -•- 1-- :-. • : .- ... - -: 7. - ..'4.-..; .-1.La-ty>rda, en situación -de - zroces„-Y,-E---• -..... ..__.- . -..,.i....._-......,pc•b_cion. -• -.../- •_:•::_-_ - .- -.- .- -,- 7 - .-2 ..- .-- ---; ' NI.hia.- 26.04:?, -"?.'---.. oreen circular
.'
. . :-.•- -,-.. -1de n,.--Jvi-!mbre último. (D. 0-• atim•-•:-:,)
_
.- _-?.--2.. ,
--.1 -. -.• ---'.--- Lo--cornup-icto-•a--V,. E. para- su-- co-.-_ - -..- • .
.




. ,.-11. .- ,
• na: 20 de diciembre, de 1938.. : •-• •s-ritencia-z (1:-r.a.;las .- -contra el.- Derso-
_
ternarniento e.n un caw.r>o de tra',-)rin.. , _.. - P- D.,
,
.
. nal de ILIT Tc"[A,s' •crie firrura en. la' zon- 1.r....,





• ..- - - .




-• ,.. , ,
.
'




- N.Spni",kciONP.s -. --_, -. _ y termina ,:c---1 el sargento D..f. ••••. - '
- • .
Antonio Granja Gbazález, por las na, ..-nientrzy.s d-Lir.t. la actual cam-::%-



























• (.,:rc!.,J,.:r. Exco. S:. : :T•rir--9:
.
la suelto ,:ausen .1:1;.:1_. definitil. en el .-.1:-.,--imiento v cux.Dl.nt-o. Barc-=:•o--, r>ron-utsl-a *ormulada por el dir:-..,•:tor i Ejér,-.¡tc,-; era ..34.1-•,-L:da_ _ , i . .de
.









































• •1•7(-Jri:-.2.'-,:.:::•ad de dichos Se.:v.i•-_-.ic.-)s de : .
I : :411m. -5.00S
•
P. D..- ._










---..ca_5':.tn'..n. :on efectr,s administrativos t - A- Col)-DÓN 1 Circutar. rx-mo. Sr. : He rei•;--t-1-: '
_..
.
, t .. a part:.r de la revista de enero de • Señor... "-. .
.





















_ .miliz....._______ . • - , . .. .
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•
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-
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,. 14..22 '---_,,--. .. --'..---z- -;,-. -,---:•-_-....- ' ---.---j--. ,...NtIERCOLES'-_-.8 DE DICIEMBRE : .--1----'-''.---- . D'.0
-











. -. . , ,













, - -t• .














- tt.h.L.ACLUN' -N,:el.' sa c-rra










D. .A.s.r.o:-.17.) Per2.ita de •Haro, se . ea-, ._ pire:dar. 1..:ci-_,.• o. Sr. : He ten ti'---C) 1 _ Sare---ent.) de • Ir.f-nte-ria.--e-a raz.----z•sa. - _
- •





-4-....- -!. el tner..con-ado
•
ostenta el emp'.e•-; 1-,\ -"\-1E-R°S) -profesional, D.- Jo-:_ B2.rc-lonz..Y, a P12_-_-nds (Ge•zer.a). - l•-•1
de a-i ca_.e .- cpleraenta de _,Ie Lal-e-ro 'ere,- de, la Corr_bparía de !.. . 0:1--o •D... Ao-ust.in
• o 7s
CLIZ,10 ;--2 i12.Cía canstar en la citada cause L--..-.!..ja eu. el .Eiercito p(.-.1:- ap•an.-_''dad.:R.,-,1;.-.
-
40 1 3,c^a)• dez-, de Bar:ocian?. a- .1.-31->9.&,. (Ci-- -•-.7 _ ..._ z
-.






- dona de dno y hallarse en no- s-.
'




• _Lo ,-.:::.1.7::•_::-,.-.-zo a V E. para su rp- ,- : . ---1,-,-- )-c a.....-0 (:1 a la.-or-
•




den cirr_u_ar de 13 de m..,;:irzct- de igoo det..›-, a Madrid..
-






na. :3 de..- :-.1.:-_-:m.Sre de Ig38. (C. L. ntlm. 52), sin .pe,rjuic:o de la I.- .
-.
-. I- •Ba.rcelona 22 de a:cierno:e. de.





































Sr. : I-Ilt, tenido
7...0c1fia) ¿ ..1 a I42 ' 112'.›rigd,a • -.Mixta, t-. - Crcu-lar.- .






_ ... l_taticia que acompaaa,_prorr.ovi¿a :-.17,7 1 ".. • 79





, -,---. = ----- ... . el -....b
cien.-.e de 11:1:-_•ias, D.- I.;uis Roa'no :z.-_•• • :--.- • - ..-
c-g.n . Dere.:
riz hallarse ea it---n.orado paradeto- y naic7;.6 A.dre- Prieto d 1 1 C




nor_-imier..zo v r.:_m.>limento. Barcelo- den. circular. de 13 de raarzo'd.i, - --
.,
S4T.r.,e-r...
las res-nnnsab;.1:.dades e-n. que hay-a po- -....Iix..-.2 .caile bajd en 1 Eié--c't;
a "1/4•Ni.lr. d.•_-•E--,-,or.,-_-r- quq- el sarge.nto de seisc-,ri_.
INFATERIA, D. .,.1:1zaro . Fortea ::_ -, - - - . -. _...-
- -
-..--....... :11.14-,
sargento de Illtenciericia D. Juan Ca -rs,_-..,..•-•."--• --'-'_-,- • • ''. •••
Ta:, de la 4_1. Brigada "Nlixta,- y e-1-- .-; ,.-
d-c-_- - la Jefa.tu.ra --\.d.rhistrativa
•
Co-1 a•--,t)e/1 .,±5-7-'n-er•- qu'e_ el , ,b., _, . ._ .• • . _. .
bezali B¿=_-.3tián.- deLl •G'n.ipo
• dilL Tfa-Das -.". _ l-rr.culaT- ExErfr“). _5.-r• : 11. ,-
marcal ce .1...acrici
1
1:r-..as, caus.°P baja en dicha. Escala, --




n-gc:m:enza y rurniento. Barceib-".--




(y-J-5 en carn:52.i.a,• procedentes- d...,7,1:•,' -e---as: D
.7...--•: :. .r. C2: .::::.).7. ri..,:- qu.... ,-
Se5.c.r... - -
c._ ,
na. 20 ce _ai,-.....-___m_br.e. d., 1938_ ._ .:___ . ....-_, nDcimi_nto y .cum.,pium..c...2._
c
-.:«,...-:-:...:.--.:.) •.1/4.-. 1-1/4-.; q-_•,-:» e.., z-,
,
lir'... --- i - -• ..--
;?:. C, "..-Y. : : _1 ,_1 -...‘ . . - .... •-• V', p_Isivos y












1.1"-"1 '0'. ,_ ......j., 4 ... 1..../..... . 1 1 ; .
• 4
•
•'-`:•----- r ., : ..:
-- -'
- /- dP -I- .- ''' 3•••••3 de. -v,36 .(DIA.Rio L • , •
!i•ri:.-stf:-..9 r-cír-7-5'_sarios• de compafifa.
'
(






T o .co-uaizo a' V.. E. para su co-.







(-•_-_:..s :-)aja -_-.1-1.r.r.r..1.72_ en e.
- a ...n....-r-e.r.1/4.2. que •se- iri,st-rya' al 1g-- .-
Lo cor_r.u.:-.N:co a V.:.--É.- par-a su. co- norado pai-adP-ro con arr-.0.10 I
-
.. • . .-.
Circular. EXCIIID.- Sr:: He tido - • .. -
-
i,:rcu..?4-4r. r..XC..710. Sr. : He ten:1/4.1 ..
-








-da de todos sus 'derechos::
































■urn. s2.6.oro - .---. . •
-•
_
,.\Z•Ita. 26.dir ' • )-. •-- CAMBIOS DE RESIDENCIA. . 1
,
- • •




- : - x- ----'•. -
.
.






le, -. , ,
... -
- .Cer-Y3 de Eié:C:(0, a L.,;_en -.).-Litori,z,
_






































































1 /--------•i-Sefi-or...--- •_-. --- •• .=. : _. , , _ ....-.
,.. _ e ------




.. T-N, .1.7,, z•-• --, •.: -----3-1-1/4-1_ t..-).-.1,...1..,.. . .,,, _ _-
,
.
. a a... ono › estimo y ha.larze. en ig-.
, _,..-1 • -
,








_- k"..,- :.--.. ._ ...







t_ .. _ .
S..nor
- can a 1<.-is sarg,...,--.)5
• do s: --s-e prese:-_,-tara o fuese habido. I-.
•





- na 20 dp.- cl-cl-emore de 1938..
1.
,e:-.... .... .,.... ._
•
,,,.
1 •-1-- .-s•..., D. Plas C.--,r.r.,--.0 C:,:.*,z,: eue sei
•
_
INGEN-IE.-ROS, profe-sonar D 'Re-.--tuaC-1-911 u-e TeelziP'az• Por e''''''''' 17"
r.,ocirn.leato v cumplimiento.- BaTcel
. .
3:_-,-.:13 de la responsabi_ lea a .que en4 ..._-_, _ ..... _ LL-_,,,,..,-....,__,,,.-.7
INL/EMEROS,. pro-c-e,.e.u.e de _‘.
Slit.diá _hayn Jugar. r .r._ -.. ,
clo, cause 'paja crin e.. LiedrcIto,: -1.-r)r ha-im_.1.,.1.5..e, ea ig,nora o paT.ta. erdo, sin per: t. el ,
7,0':::"al•





•e-i-e- re,lao., que empieza con -. _--_ „
• ,-... -. _ •
• --
1








---n•r-- --,- -urn IC11,...a..(). L.,„..........
--r
-
-co a ev - .
7.
' •I'dad en -que haya- incurri-..--n ) •-- -
1
.? I • 1
(2■1..t1:10 i...a.n..z.a,nero
- --Num.- .26.o13 --
.• •IL ,--
u....:•-.:c.). a V. -
_




























--tmo. Sr. : Hz- re_ni4 ,
. . ,.














sir -c‘er-juic.ío cie la , flocimlelatg





















' .e a om.pa
e
I









1 saro-e.-.nto de -nete.de .Inform• ación y Control de e.-.-:--,‘ --_. * -.2











p.. D., ...... _sa.r.ios.- _
• P. D., .
__















. ,__-...„... AUXILIAR' SU,BA_LTERNO 1.-) E L








- --do de •tos irdo.rmes favorables del" Gal-,1- - _,____. ,
'--,ar 'I '











nueva ;residencia en Tarr.a.sa (Bair- -.• --.
-












- 'Exc_mo-. --Sr.:- En_.-_-17a __.-- -' •.--.. •
- M'•-•cta. a
.
la nue -deberá -iricorrDora:-3-2 . • .- ,
- '
•---o S7)., he res-1.-.e:to con.5.rmar
•
Ej-E.RCIT(:), asado - a
. í . .
. 1 _
. ,
'!m-inistrativos de la -revisr_2..de.-CE- ' •,_ - ,-
- ést2. plaza, he _resueito, accedier_do a .
. Icon urgenci .
._
1, -,.
-1 ' Lo comn'io a V. E. ¡-.) ra 5-r- cz- .-.
- pasar --destinado- a -_-:
Sefior'... i ... •.-. -....._.= -____...... , _ . . .. __._ i _:._z., .
,






nocm:ento- y cu_ =-1,_
.
_
a b-.•-:iri- 'clísponer que el -alférez y s-:-:.-- .
t¿....r...
a -,-, de diciembre de 1953.
-...........,,•'-----,..12_,..- un C'..11.5Z.) ez.,-..pac-12.1 ......e. ca-_:-..2.7._
Lo corn...unico a
petición. de-1._ •intere--, ' , ,- --r
.



















•(-1,- diciembre de 1933.
..
y -,









- 'Iliari'?.) del c --; f-..: -
N
--











- 0.. P. A. r_.-ilm• 27 17.: '
V. E. ;ara- -,t1 :-.)--
'
'











c..--c...k..C\J .U1- -.) a-
-
_












>„..co q....e• ._,--e --
. ._ .
A. C(J`K .























































































- . S--.-1:-,-,-... , -
.
-
- r r ---•.; r■ -; z.-
.







. • . .
-
. -
• ■ ,.....• - " .0. i• ZA . I
.
% -. • '".1 IP-• •
-
... .14 •
i, . '...., ...••••••
1 - ..- ■ - ., - • - • ....• . ' • ''' .... ' -- . - ...' • r ,,;....,-- .1.... • -._•-_,..... 2, •
.
•
..1. ) -,.-..':,17:,-:. : -«,' -:. • ..„:: ..- :.1 e1..:: pi sl> ... •..a ..:, .•. Al •j■ .....r%7N . . ... , , ....-;;:li :e..r:.j: 7 -•:-.1--• j. :.--::.:- .7._•--:•-.7-.< -r: '•'-‘, •<.:"..":.b---,..)-.... - , __‘, • : .ci---.1 ,
.
"
¿' ;" ; ..---. ' ,-...- di; ..... .- - - -. ..- .:r ...'- -`.`.- r - -.. •• , ;--.. -- -......, • •
.
r
• +, • ,
•
- a" •2 ." . - , . •• '.• , 1L . ... , .., . : IN. . • . ... _ ..• « ' - _ - ,..* '' , • ._ "Li...o. _ •-■■•• ". • r • ••■•••-• , ''• '' ..•.'/... . .-••••.;--:1, - '' • ,t.".: . • *S 7-7--...-.; I
' --; _ .......::.-:;-•
..
:'7. :.... 1.. '.• '« : .
.
• •
• --": X :7 - ' .
,








































Roc-xn:e.ato y .cumplim'eato. Barcelo- urgencia. • - - _ , ..• _ . ..•• na, -,5 de dzciernbre de 19.•;S• ' , -Lo •coraunicbla V. E. para su c()-: -D. : Newesio de la Igles.:a. de la. ....--
noc:miento v cumplimiento. Bzu-celo- Ase.,soría Jurídica del -E.jercit3 del •. . _ - --- • • _. -
.. --;:....-...-"•-• •" -:--.;* -P. D., ' : na,. 24 de. cf:c:embre de '1933. _ ,.- Centro, ..a. la Asesoría Jurídica- ¿el... • .1 •__
















• -7 -; . ' Fi.. 'S - -
..








. . . .A ..CORDÓN • i • '.. - . . - _. . - •
.
- - -
• D DonatiVo Sáir, -Belinchán, de:la --, . .._ _ ... . _ . ..... . .... • •• _._ _ _ ..• . - ., _. . _ .
••
-
- -• -•-•-; -/-- Su'osecretaraí dz.-1 Eérct:o de Tierra, --- -
•
-
































. ...:. t ' l'a la' mi•s'ma. . .
el '
v , . , . , -

























-• - R.. _I.. If:-. núm. /6. . - -









to dejar sin efecto el destinc adju
. r









D Mateo Salta Gaya de la---Sala - -
...
- ( del .\- Tribunal Suprema: _Gra--
.
-
. rra- de la reg:rin oriental, por c:rcu- drich a secretario de• . - __ . _ ,I.--.,-; - ;•,_-• ---.: -:-: D - Ramón Agell Ara5o, C. R. I. lar núlk... 24.793. de 7 del actual _.1 •, • -...-:-T____..- • - -M. nurn. z6._ - - .--- • "D. - O. nt.lm: 3:3), al ma.yor -de AR- -- ,





















-... • . ta.rcelona -.5 de - d:ciembre -de . ._•.... ; •-•._
.
.:...---.....- - - f " Lo comunico a V. E: para su co- . - . • • _. , 1-_-_,_ .,.,-.;•_ •193.8.-A. Cordón. • - _ . .1.•'• -.-,..3., , -- -_-_ -
. --»•• -y-, - , . .- i , -.41 noctmlento y _ qunaplimientO.- Barcelo- : D: A.Ifonso Sánchez Loada„ .de- «Al- ---,..-.......,. --.-1.:-.). .._ --„ ..-- . - - • _•-c-{-•• vi.. • _ .4,_> - - • -
-••-• -DESTINOS .....
•-•
.... -,--... ..!...... na , -





-• .- ., ,
- 't------ .- que cesa,- a--:a Inspecció2 General-de,_ .- • . - • -
i_. • '




.- Num. :6.o/9 ' - . , .. _ - ,•_
. . _• >4 - - -.' -
.-
-




..:. . ,-- - _. .- --
-




Clrm_lar. Excmo. Sr. : - He resuel- Serldr..; -. - -• • :.
. .'•
- t- :. secretaría _del ¡Ejército. de Tierrai -_-7!.- , -. to que el mayor de INFANTERIA -•• - .- - -- -• -----



















. Núni.•-2o.o23- -1 • .:- .- - I • .. .- •. .: mi (-2-zt.-32•21-2 d(pr.. Fran.c-.1.-,co A1re Za- •*- - •- • •
.
• ••
--• Vicente- Esbrf Vicia& ¿ti E.Sed-
._. .
,-' -'•







do 11,favor del Ejército de Tierra, al
•
N: -- .deil XXI Cuerpo de Ejército, deben- - Circular. (Exc.-Ind.:Sr. : He resue-l- ---
-,- Cuartel General .de la Agru2aci6n -,-.. ..- .-. do xr.corporame con urgencia. , to que el mayor médico. del .Cuerpo Norte de Defensa de Costas. •••-` :1'.•• -c- .'• Lo •zomunico a V. E. para su. co- de SANIDAD YIILIT.A.R- D. -Juant.k... -- - ..__ - . -_
_ nc-dpiento y cumpl:miento. Bazcelo- j Valderrama Caldr-Sreith • de la Psi-' «.. D. 1s - Jermóxie•., Capa Arabiotorrew_de -
_ _
•
,•::f,-. ,_ .._ 2-.3 de -
_. diciembre de /938.- . mera:.Demarcación • :Sanitaria-, -pase «Al servicio del Arma de -Aviaciónl..- - --








P. D..• -_ • drid 'núm. 2, incorp:orándose con -ur..'.... . E'ército del.Ebro. • -_---4.----•--- • e - ‘.-.• '----•---'• .1 • - - k CORDÓÑ • . gt.n-cla. ,i,-. • •
-. •-• -..-.'_-f - .. '- ---_.-. . --





- ''S-e.f; cli ..- . - --..-- ...: •-• - - - - - _:•-.- --- - _ •,_ . • . ,•
.
._






____ . rta; 20 _ de- dici-erabre de 1938. -.. -•<12, Jefatura de- lo Serl..-icic-s de Reta:: l• • *- --- - ---- -Núrn: 26.02-0 -- - ; -• - • -
- •-•.. ! gruardia y TrAnsrDrt?•s cl.e•I E5érz:.'-,
- -
_.• .
.•, -•._•. _. ..
-
....- .. .. , ••• ... ...
.
_




_,. _ : • _ .;
•
..- .,






..Cir;:nZer- --' Excmo. .Sr. -.,-He tenido. a -: '-. • "- ..-:-:------ A. CORDÓN_1' - •• . --., --.-., /r-- - - r_):: SUver:o phavá Lle6,. del Cc:az-Te; •
• __-. hien .1..-•;_spon•er. que el *mayor D. José - 7- :.; ‘ . , _: - - --- -- -.. - ..,.."1111,
-, :- San N-1-izi_iel.. Larrafoz, de - la 44 Br-i- Señd'r.... -:-_. _ -. - .• -.. •-•_•_;--‘_-.:-,.- -1-General •de.---T Cuerpo de. Ejerclto, al












.: .a-V-er._,(.11 ,dé 1a..-/w_ Br;-o r. -U- Mci -._-:.-•:.,., _:. a...,t:-.1 0-- .•--• ::...---..-. .,-•1.-•• • pi2 . La-2r,tar• .a&f.r...? ,-. .Térz ,:.t ,-/rlos de INFANTERIA, proe- -_ . : . 1.: -1--Clartel . ,-.General -del-- Ejértito --del .-=.- .7.- ■ - denteg de pasen destinados • • -:*) P 5 . .• - '• .- .". • : ''- . ••• 1..° .- --- : r•:: - ,* ' ‘, • - 2-- - . r, t Centro, • á. la P-r-esidencia del T.ribii-• - -- ---,1•4.. --;.'• --al Cuadro-- Eventu.al de: los Ejercite-é-. :rircular. Excmo. Sr He _tenido i_ .
,
nal Militar Permanente de la zona:r :"
" '
- • • •
_bien; die-poner que los ma-yore,s' del'. -C...- del Centro -v.-. Extre.madura . se;pfacti- a cent-co-sur.:
,
-
-: ,, --:•-•-• • - - -- .y- ._ ..7 ._: wamente. incor-aórándose é-dn urgen- Cuerpo. de OFICINAS MILITARES ,. • -. .., • $ - - - • - , -- .-. - _ ■Y . or)
- ascendidos .•a. este empleo *por circb--r-- D. Vidal Pereda I-fltztie.z, • do•-•••1, -
•






. 1.r.p :.07.11.1ni..00.--...1 V" 'E 'a.ra. su c.o- lar núm. 23.o4S, de fecha i6 del mes Tr.snec.'-cin- Cre.tnera.'_ de._-









- empieza con D. Nernet;.io. d.c.:. la Ig.le-; -• . .- -. - • .. . . '- P. I). • .".-:I2. • y termina -(ya D. -..Voz:ano SP-.1-! D. Jaime .Pérer. I-eb.n. d -la Je,-.- fate.ra de San:zi_ad ,de..-1 «Eiércit-a (lel





























. .- -Núm. 26,021 _














• Lo comunico a V. E. tara eu co. .._ -.1
. Circular. Excrno._.Sr. : He tenit'..n nocirnient-_, I,- curnrylim:ent-o. By_rcel_o- -"l'al. d'I- X-.././TI Cuernn de Eirdt-r". .
i -
.
. D.. Jos", Gonza-lez \rázire--.., de_ la
_
•*-- 51-'.•n 1.1.- 572°ner que el rr."1Y•407 de IX- na, --,; (le d;.cerf.'n're de" t933. ,, . I
11 SI-:hs.mr eta'ría del Eiércit", de Tierra
FANTERIA nre cer: e nt a de ".I•lis, ._, _D. Fe.7.--_-:ardi3.) Algr..r•r:, Garefa; pne P ID., •
. al C. R. I. M. ntlm. v)____ -.-t.
• cltinade 21 C. R. •I. 7.‘I. nCi -- •r2 • • 1,, -Dor . . . . • - A. CnRDÓN .1 -'.. • , . . . .- - :ierv2.7. ve.::..a:n,Ii_eve rr.es7% de '-rierrna-
•
$
l D. Angel -Garrido L,-_. la Fuente, -n"Pit---la en el frente y 113ben €1do he- SeSor......- - •
._















: - ! _11.2,9 ••1_ u.- . It .1. • .• . • . ',
•- -
























D. Manuel Lo-scos- Espada, - de la pocimiento y ..--zrzip'.inliento. Ba.rcelo- 7 te relacil-Sa- nue erz-zie-ra c-...= D.-
y
.
Comandancia Militar de Valencia, al sa, 26 de dic21 933.e:97.1' ce 1
_
„ casi ) SáT chl>ez '-arf--:--- y :t.---=,=.2 c-::aCuartel G-..eneril del V Cuerpo de i D. Manuel Marcos--c0- - --r .-«f....-. > 1..:....) h./2.----Ejército. ' , ccnErrnaciss ez_ lr,- des-.:i-_L-
- P D , I •
D. Francisco Valdivin iEsperaho,
del Cuartel General del II Cuerpo
de Ejército, al m'Ilmo.
D..Mariano Salv.a.dor Sánchez, del
Cuartel General del Ejército de Le
vante, al Cgar-el GeLeral
Cuerpo de Ejército.
Barce1on2., 25 de diciem.bre de r933.
A. Cordón.
Señor... 1A.CORDÚN , Lo comunica 3- V. -
I • • •nocimi v
Núm. 26.023 ,
. .naY 26 de dicier_t":,..re de 1;-:3_- i _ .
d..' XXI • Circular. Exc_rao. Sr. : He resuel- • .
to que la orden circular ellm. 25.1:4? r
de 16- de diciembre -,Iltimo (D. O. nú- Señor...-.
metro --132), se entienda rezziricada ea i
lo que se- refiere a: Capl-táa de CA- 1 REZACP-4.:1:
_
BALLERIA, profesionaf, D. Enrique I
1 Núm. 26.o2.5- -_ Virgili ,Mais, 'en el sentido de que el 1 Teniezze. • proEersional D.destino que • se- le ' adjudica es • al l Sánchez García, ert el
• Cuartel General - de la -32 Diivisión, Caba.11t-.ría nd.m. S. _
"
iCircular. Excmo.
.Sr.. • 17"-st3 el I en lugar de:. que figura ez la ordon Icertificado je reconocimiento fa'-uita- i , e«. -, Sara--N t..-.) Dr3f. --s:_r.-:-.12:1 D. A2 1-1,-_-_s-.-- -ae referencia. .... - • . -- -tivo practicado al «capitán de IN- • '4 1 -11*w° ;Ie.:n-111:i-, en el r-'s--za.. -
L? .comunico a V. E. para su co- 'FANTERIA, en carnoaña, proce- Ten:ente (..ze car_-.-..r,-lemen:D a L._ .
. .
-dente de. Milicias D 'pian García) . i noctni.lent y cumplimiento. Barcelo,..11 tonio Perea7nau Pa:etc .--...-. el texc-:1-




na.Rutes, de -reernplazo por herido en , 26 de diciembre
BarcelDna, por cuyo documento se
cQmprue:-a que- el interesado ha sido
declarado útil para el servicio, he
resuelto vuelva a activo y case des- Seficir
tina.do a la rig:Briga.da 3,Iixta. -- - 1
. Lb comunico a V. E. para su co- I,
rocinaiento y cumplimiento. Barcelo-1 - I
ni, 26 de. diciembre de ig.-33.-- . ..
-,... . ... ........_ieniente en C73 --17,2..7.-?.. C-e. CirCUlar. Excmo. Sr. • He renuel-1: D. yar;-.1 M-DrP-r!c *--.kit-; =-‘ *41 19. , .tu que ,:i caDi.¿a - de LAB.-t-_,LERLA .
.
.





Otro, D. joaqzln ira ee.
el ralsrno.
".








-cuela Popular de Guerr-2 de la rezi6n 1 Teni▪ente de c0,721.1-emer.--1- D ...




de permanencia en el frente, parse I Crezeral Ce: E-.;:-r-ito del
1
cie.stinz.l.do a la Comandancia Militar ; c- ------ --,::---% D. j-.--2d.p..4,._ -.,. ....• ............,....4_1 ......__ :
, de Barcelloea,•incorporánd.:se ron ur- no Gc"...mez. en e! C-,nrtel C-ez-1----:
.
. .





:.: Kencia. - - -
-. s
' :Lo co:nunico- a V. -E, /32.ra .1-1.1. CO--.:.. Tenle:11:e :-...,-fl ca--r_DaHá. :D. .--4--"Il A1-: _Circular. Excmo. Sr. : Vi:sto. el-- nacimiento y cum-olimie-nt-D. -Barcelo
cert:firado de reconocimiento faculta--; na, :26 de d:ciembre de 19-3. -• f varez• G6=tz, .e_t_- el. Cuart5.-1 r--z-:-,#:.-¿•':
-
1 del XXIII Cu_e17,D ri '




dente de Milicia,s, D. Jesús García
AlvareT. e reernp'.2.zo par herdio en I señor...
Bar-celana, -según- orden circu-!ar. .
mero 16•/-Jo.7, de 23-de agosto último .
(D. O. núm. 225), por cuyo docu- :
mento -se -:om.prueva que el interesa





vicia, h•e_ re.su5lto-• vuelva .á activo y to dispone!' la yiielta a 2.ctivo del
pase de.szip.ado a ro4 - Brigada:
Mixta.














Otra. D. _ Ro.-z.,-- 2•71 V"' .4... •
. o -. T.- 1..x. _.. _r
-•
















- -. , .
••
.





•e - Y r,era
.
. _
, Lo comunico a\V-. E. para su co- Juan Leandra Romero, cr:_e se halla- ....,





f 1, bernatIvo er, "..Iadrid, pasando dest- rrero Sa.r_733, Se=.
,







C:ip'.r.ár_ :::-,-./.0---::-Ni-1: D z-'--;--- ----"-,---
P. I.1 . , "_ - Dili'..Air5II. in-o-rrár.r.1-,--zt, 1.-.--.-. -,1 re-157-
-
•
' e, -- rez 1_----e- i--- 11 7.1: --3.-_ _. .. ••••... •■•■1.-.. . ••••■ .. . .. w.
Otr) D_ E 2E-,g-io Terlde:oCs






I• • • rc-ut,zT. Sr. : eresue-1
qi.:e el c.a9:*ta'n de CAB NLLERIA,
Drofepsionn:. r) Juan R-r.r±..z7. -mart;-
13 DEC•2'..j^. (4`?
1




:: Ge7 :-..i2... 2.-, la _!,-- D-.......3:t,n, in-1- Cirl-,.:(:.r. E. x .-o. .._ . • •-,-- -
co-^o7.:1-13--Ise. c-.1 u:gE-P-c:zt• ! to ni:li ari r:erson,-.--1 d'e), .
. . .
Lo c07',•.,..,,,.:........ .... \T•I• • r•r 9 _;.E. . -.3 a .. -. .-- • . , , o... de 1, 7.. ce-v-c-.D.= 51:flor:miento y c:zplD 73- --.;•1^ Ca,I57 -.cl.:1' e--1! _
t.






















































„ : e ... Ithilt •••■•.. :




. ..`7..¡.,...„ : .... ......J. .
-
























































• • .' 71
•
D.- O. NU141.• 342 *:- -,-- . ' .- --,... ..,- «::- -»••IIIERCOr ES .:211 DE DICI---r_-.•MBRE-7 , - •,:-. _ ._... ,... -
. , r.13-3 .
-
.
. , • -
. __. . ,
.
•





























r j . ., .:" '.. / ... ...11.`'..17,...17........ •••.•:lb ..., ••••,. I ._. . • . .., . ._.





















• na: con D. Angel Vilaplana Gallissa I po c.1...-. Tropas de la Dirección de los -::::-.-:_iciá: al _=:_t-D- (C"'"12 ''''''. • ' 'r: »
-‘
•
• de las t.) nidades










a ocupar los destinos que so. rn. dican 1 to del Lo:.3 ! ' -
-
,..,......... .4. r .. _ •
119 Ros, - del , 7-1;5=0.- iL.3„r2,5-.)
_ „...,.. .-- .1...n...t....ct.nr.•:.a_ a„ •y









••• Lo .cornunico 'a . V. E. para su co-
• Otro, -;_nel' Cristi
- - -- ..1 y ‘
_
.
.. -. nocimiento• y- -curnplirniento.•_Barcelo- Cuadro ...... L.,•41.„..,,
'Eventual - del Ejarc:-.o del i ,
Ebro> al Grupo de Tropas de la 11):: _ . .I3...-4.jo-_•e--
- Certzo /..r.-....-.-ano, j.e: - -i Cz.in--9 .r..1,----N-:-.1 del, ":-:C. e? -





. „,.. ,. . ..: .. . . .
. ,- .






- -• .* ' 4.- •• + '..-, «_•4 --7-:, -•.' • - - : - -- -.- -* dencia de dicl_No Ejercito. • • - .:-. • •' ---- ti793.--,a_. 'a 2•-3 '7:gar-143- --‘r..--t:--1- - • ;P. D









.S•IPor....• .. • i . . •• • tan.do servicio en el XX Gru;.,so de.
--.
_




. . •• y
,
. .
Intendencia, al mismo._ .
_
Y
i CO -.-ez.r-r--211. - ¿el E:.e:rz.ito db4 - -
•





• 2E,LÁCIÓN QUE SE CIiZ. ' .
. ,








--0 ,„L -.) y • •
• -
, •- • .- •
.- _
ga, . de la 93 Brigada Murta,. a Ja I ----- : - ---r-r B--afg?----la .112.-T.--a .- :-
.
.
, -_,Sargento de complemento D 12a. . (3'•-o D 11-,--al -k,--1-t---aque Ga. __ ._ .
4
. ...J.•••• ...• .... .• 4....... ..... •• .....
•




,...cl ea. del .... C..7, t.7e-2:.t.-'! ,
•-• • - Eventual • del Ejército del Centro "-Otro> D. Antonio Cuadrado -Jimé. .
(sección de" nez del C R I M. núm. -,
•




• Caballería.. . .. •
• .9 • ••••• . • • •.'
i:. ;:. ... . ..# , • : . ' 1
•.. .1; ..: .• : :
'
- Sargento - movilizado D. Emili9
.
Qtro IS. Ricardo Rojo García> del ‘•-uar--7°.- E-7er-t--"--1:-• ct" =-:-1•:c1-4•1 el.". iz, . yIk. •
2





.. , . __
.




.II, .:. -.• ••41.. . .1- ' : 0'. .
' Sargento 'de complemento ri o n misma. • (Tiene cumplida una pe=a- ...del Cuadre E.-.--enr.---al del z.7:41:c::o de.....-f • .* . -...... : .,. Luis Pinana Mas. (como médicd) s de II' fnencia de . f.renze .-de _ ocho . mezes -y
'





..,„.1 0... . . 7 la novena Brigada. Mixta a la roo clumce dias.) - •







,..-•-,:...' :-.. Brigada Mixta. - • ..-• .-- • • • ' --, Otro, D. jose Castello- Beltrán del7 CrD F.I' eZ---LIZI1 d‘el. Ejérta de.> T--__ro..-. • -
• f. ',:- ' -• «i" Capitán profesional D. Anr7.-1 • vi_ Cuadro Everrual del. Ejércto de Le- a. la - ;o B-.---iga-z-lé. 1.13~--.... ' • .c,„...
•
• •:-. • ...,
•
_





1 01=0. D. i c.se 1.! lfz...11.•:-•-•¿_
.. ; . pular, de Aolicación de Caballería. ca• ., .. - • •..
, . • C¿.-1 Cuar:ro Evez.z-T...-..f.: d.--1 F.:,:---_--..3 dA-: - -
• '. -




- herido.) Al . C: . R. I. M. - núm. 16. ,cia, del C -O. P.-T. I. ni'irl. 1 pero« Es'"':3^'. _y
.
I:- -





- Barcelona •>6 de dici.:mbre de re- "2$ - Irfast.w.l.d1-1 serficie; fr... lá ,75 Bri¿ -.da ...s - a.. 4 ,I.. s •••11.•
CU2-C;r0 E71". =712.: e't-... r'-="----;- ez:
'
---. A. Cordón. . 7.5... Mixta, a la -izrria. • - • .- -- --





rry o, a. `s. y• L.7=-•-.>"1 C' 1- -. .7..1.C•"----'-:'' -
•• ,. 14 . - - "
. (Izo, D. Antonio 'Norberto ro•I•xez . .. - ..- - 1. _ 3 -.....„,„• • « de la Dirección de los Servicios de u,.,-.. D. r" -.-•---'-' -- a. 3---1::::«-. Gcr nf- - -
• Num. 26.033 . ? __......,..... . ' -- • -
,-
















- .. 1. c.,- inte-ncez.--:2, a' -:;•-•-•-% c. ..-......-.•-,
--to .que el -capitán profesional • del ción-) • - .. -. . •
-Ls..: ■ Otro, D'.- E=li-.) R'...-.do 1---
-.7 ,'..3.' -:_• CUERPO DE TREN> D. Ismael _. Sargento D. Alfonso Durán
, -
_
,•pez, del XII Grupo de • Intendenc_i-a r-lez, •Ge la 64 "571P-da 1-1:-1--1-. ...'.:3 • -
-
-.- olabuenaga Herreros). pase destina- yal- onas afecto a la Di- • P:•"-tand° ser-r--c° e el- Gr."-:2°
-: •• -,•-c- - - do a la Dirección de Transportes del Grupo de _Tr
Tropas arec-to a la Direcci¿r_- ti- lo-z --
-
. ,
reccion de los Servicios de Int-nd-n- i,ti. ---,Ejército del Ebro --'ncorporándose-.f •:•.,.. y - .4. cia- del Ejérc:to del • Ebro. '' • :, 5,-ervicios del 7--..,:-.1--r-:to á:D.1 C.c.nt.1-0. -; --














n1 o •,. ocumiento y- cumplimiento. Barcelo_ del XII Grupo de Dlte.ndenc-a. ai ''''''"--)r.3 D 'Y -I
.






,rea, 25 de diciembre de .T938 • • . Grupo de Tr,:,pas afecto a la Direc- ' re-z- - de la 'r-3- --57:--zac.--1- 11::-`.--'3>:
•























.. -A. CORDÓN •
.
.. -: 7 *.-.. .1- •- 4
----Otro
•







- ,-, - . _
c.:a cel C¿:.-_-_-_zz,, a. :1.1 ...5= o .cía, del Cuadro Eventual del- E'.-
















f cito (121 ...::..): -"11 G --o ' T-- .-, _.
. ! .















••-• i. , .. --: -4•• -,1----,-: -;;.4:. --e Núm. -16.0*-,4. - •
.
-







• ..„ ,. • .- - - . .,.
--









- :- k- ...-- ...... ... .... .... ..... 5 -
:- -• ..-‘-..: •--:c---os- d'e Ir.t.-_-2%-.:zrvc:•2 del 7-'54:ci:o .-- -
• 1-,-- --Circtx- lar.:- .Excmo. Sr. : He. resuél- -- • .. . .
_
••
..to que el-personár . de INTENDEN- -Otro., D , José I>loré- ris López. -cc.1 --,- Celitro. a estr -;it-I-o. G---n.
- 1 ;-- .•• .•-.
•








del Ejérr:ito ce,. .








na, ; pase a cubrir, loss• .destinos- Ititi- • E oro, al Grupo de Tropas afecta a --- i
¿•-•-•:._■•• a 4
•



















$ ! •- noc-Iniento -,- .. cumplimiento. Barcei.o- . Otro D.• "1:6*:: Velz-2.5.-„.,- P07:-.-0 -..-,•:,. ___. _.____ - • , -.._ . -tro, - , .....: _ .._ ... -.? ...-... y:: . - . .77..': •1 ":"" 3 • % ..1. $ • •••••...
«1 ,




...., , . , . . „..... .....• t_. .. -






































• 1 0,..n, D. l'oc". Parea
.
Lr'r.,1 4.7 ;4. '3' al -.:-5::¡:<:. • C- -:-- -,-::- -o J "" s...... . ..... ...-í
•





..5. . ot:LAcióN ,,,í.:E 5--,- -cur, .
.....
-
._ 7.-......: - N f - 1 •
EbrO al G-""o rl--. Trop,:z. a.-,...,y a ---- ----zir:2. ..• ---- -. - ------,-
,
• •
. --1 y - - •







".. 1 la Direccion de 'os .SerVit'i0-7- d- 72- .7.----71?-r-E5's s;
•
• -









. Cap'-',,-án D. Anton:o D,fedina L6- I Or.ro, D. l'- i',---.n--ez q5:-... '-.."‘ '''.. Z- 77:":. ---. X.V"e - r-' ----• . - - ... ' "
,
•
I, pez d la Dire.cción de los Sérvi- ' la 59 Er:,'"T:-.4a M:Xta. ?.,..1.. ....9 :-.:..3::::: ,d- cz-1-- -: .'-'n'r---•• -.('----•=- ' .
_
,..
1 ...- • - - .dios de Intendencia. dL.y. 1.-..j-Jr,-.-.:to de i Tr3aaz a'..ez..-.) .1 _11 D..' :„t..9" ....' 1^ N-
_
-••








.. . Extremadura a la misma. i• (Confir- I Servir;oz c-IP - 'InLendencia '4'1 r:--- «E.- c"1"91!saa de risc.-e12 P
Y
.
ts•p-a!ar.--- ._,e_mación.) j cito del Ebro.,
.,































. .: • - ..•-:
'







_ :• ,.__ . -... , , -.
-
...... _ -- . .. _










- ..- • -
'






- .: ' 7 7* -* -.• ..') - . '
-
• ' -..'=-- 7 - ----.- --7--=;'
•
*--- .....:- -' -
-1.: •














. - .. • ..- ..•-`-.." --;1% • - 4b • - !
-
' 1-..- ..;,7-.- . 1












...--, -.. D.- O NUM. 34z
. ,_
.....











• . ..; .
-
• ..
. .. . - • • -
-



















:larnoat, dc--. -.X': Grup.o -de .in'tenden- en la "o5 Brizada. Mix-t.:_a a la ex-ore- citc, al Grtroo d- Trona.s •ar-{:33 > .-




. ¡Dirección de los .Ser----_--irNs ci-e,
.
-
- 0-'-'-'0, D- 5:1-;uel DeltTado Valle i! Or.ro, - D. Ramón Picc•7„,Cruz de -la deacia del F,jército -',-1 Eh-,
-
-
0 , . ,
_ .
-del- Gua:dr.:, Eventual del. Ejército Jefiltura de los Se.:---,-icios de laten- _ Otro, - D. G-r-_--_ .. ,..,_, Lana ‘...!..-"--_-j•-te_lt,
-
1- -fi"- k•-•enr-1-0, DZUO Prestando sus ser» den z:a del XVIH Cuerino de, Ejé-r- d la c'r----lqía de- la Di-_-_cciz..----_-.. de..., ..,.......,,....
•
-
vicir_%,.; en :A 42 P,rirrada. blixtá, a la : cito,. _pero Drestdo - -servici3s. ea la
•




rr_tszna. • . . - ,
'
•93 Bricrada M:.-cza a la exore-2.4:1a Ejército- del Ebro, ' G----- '-'--T-D--
-
., . . . ! . •
<5 . . y . . 3 ...,


















- Otro D u 1 -n('n Esteve Gilber, del i B:.-gad-a., . ......._ _3
Cuadro - El-enz-ual del E,ército- d--1 I, Otro, D. -Pedro -Martínez_ Ate.:-ido, I-- Otro, D.
- Juan Arturo.'Cla:::-.1-7. C.--_-_---
Centro, -Je..e. presta.ado servicios _en 1'.del XIII Grupo de In.tendencia, pe: . sana, del C. O. P. :T_ 1 rplm
- „- -
el primer Grupo d.. Intendencia, al ro prestando servicios en la Jefatu- ro prestando servicio n el G7.7-7.>0 ....'e




- Otro, D. 1-- r¿.-.ncisco Mallafré Ser- • del • XIII. Cuerpo de -Ejército, a la




la., --del Cuadro Eventual del Ejér- : expresada Jefatura-
-
.. i _o, ‘11. e_-..i.,,enaco Gro.::
.
•. . .. -,- - .
cito del Eir--ro, _a la Jefatura 'd,5 los : Otro, D.. José Digón lIon, dl- : - Otro, D. Antorro .■.anz _;_oa.,. .¿r. la
.
Serv:c-.o2 z.i.- Iat-end.5n-cia del XII 'XIII Grupo d-e Interldeacía,
"
.pero :Direcciónirección de los 'e..-rvicios da_ í
Cuerpo de E_11-.-.--eito.. ' -. ,. . _ 4, prestando servicios en ..el XVI Gru- ,dercir del_ Ejézcito del
- F.12ro a la •
-
'.
_ , .. - . .
.
Otro. D. Jr.:.irne:' Pérez -Picó ' del






• Otro, _D.. Francisco Tort Tag-r›-o ----t.;--u2,c_lro Eventual del - Ejérc;to dél GI-u-P ' -- .-Otro IY. A ni a n c i o Ilencherdo na, del Cua.dro Eventual jel 1.---- _Ebro, a la Jefatura de los Servicios , .cito del Ebro, a la ;9 Brigada '.5.12-.-.. -- - .






r..}e,c to. . . .,
.
_
cios de Intendericia. del VII Cuerpo 1 Otro, D. Juan.- Gi2.yert C 41e.. -‘7I..a,.
•
- cíc. Ejército, *_,pero prestando servich) it del C. O. P. T. I. núm. 2, al Gruj .- Otro, D. -_‘-lanuel Rodríguez _Pinta-- ' .0
do, del Cuadro Evenwal -:•del.. Ej,1-1-- 'ea
d,.. Trona- afeo--
-
• .1a Jefatura. .kdminIstrativa ,Co.-- 'E P0 - .-, .o a la D17-3,-_-_-_--:•;,z
cito del Ebro, a • la Jefatura 'de lo--; marca' -de Ciudad Real, a esta Ú1ti- 1 de: frllo.s
Servicio-s de - Intendencza dei -
Servicios de Intendencia -del X\'
Illa Jefatura. - (Tiene- cumplida
.
una IE_IercIto del Ebro._ - -._





















Eventual del 1-'-'érzi-...(1 de?•1
. Gtro, D. ...'nrique__' Planas Coa,
,
bro,-al • Gr.i•no 2
-1-órdenes del
.
• Otro, D. Miguel González _Prester, 1, 1 . .
':6 -del VII
Direcc;6n de- los -- - --c. <•_, .......dministrati- del Cuadro Evenzu2.1 del Ejército de ! 1-_, , ' . -. .. Snry-c-"-- .1- I..<Ejército 2. 1 tek_otencia de aicho Ejército. -_ --
.
XVIILevante, al _\1.!. I _ G7117.D de Inten-
- -
01.70. • - José Codo- 131.1547.2..:5 4el-
-




i Otro, D. •Florencio Guillen García, f Tropas arecto a la D1:1-er.r.it-1-' ---'re 7..-----; -
-




Ej-r-cito dfd Ebro,-; al --mismo para Otro, D. . Antonio- Torres Ferrer;
' Otro, D. Lu:s Cortada Pe-'475 ¿:_e: - -
, -
-
.--tdm:_n-stra-dor dl Hospital de Carn- - del Cuadro Eventual del Ejército Cuadro Eventual ,al. Ele-c d -
T-;_ del XII Cuerpo de Ejército. del Ebro, al - XII- Grupo de In.terl- . Ebro. a la :26 B.-.--:1-zda. -
i -




_. _ ( . - , . • , .
.3e frente d,,-- diez irises.) - • ;- ~Otro 'D Mar,tieT _ Ca_sadevall Cal- - ,





Oro, D.' José Cirera Puig,.: -del- zacla del -.C.-11ro Eventual del Eer- i• _ ...,_ 4.-
.. _.
. Tel.:ent.-e D. jua-. A__T-,to7io-1 1-Zar:-... --. _
.X,31I C--..-u.-?.-.) de
-
Intendencia, pero- cito del Centro, a_ la séotli-na- Bri-,1, - , - . .. i Tejerizo, del Cuadro Everit:z.-.21 : _--_ ----nrstando servicios en el XVI Gru- gada- Mixta. - ,, _: _ .. . _ .t r--.1--r-;t• xt--,,,,,--du.--, pera -,-ro-r.._ --
- -
-r, de Intendencia
. a' este, últim6--___. Otro, D. EL_zeo Chordá, Carratalá, -3-- -1
... 0 - .4. .... .E. . ..- ■-•■■• C., . c..3 .....J .1. .1- - ......
3
1.-- ::,•-c,,,,...-:.5 4,,,,, ,....z.! tazdo servicios en -,D....._,........n _:.. 1-._ .Grtrpo. .. .. • . ..• . - del Cuartel General del
•
-II Cuerpo .9
- Inteneencia ce. cirlo
-Otro D. Fr¿.s.nci;.co Coátart Gubert, sle -.Ejerrito, a la Jefatura., .
-iel -..1.\." I II C- .-i' Cl e. Inteade.ncia,
•--ntu-a de lo Ser_ í Se.ry-ic.los _de
pe_ .1-1c-tos de
Intennencia de dicho Cuer-; EJ e:cito, a la er1.53-da DE-----"'---6-2---
Otro, D.. José L(.50.?.z Arol.-..-, t_le la -
ro prrestar_do servicios en el X.VI Po- de Ejército.-
- -. -
.. •, . . ..
Direc.clon._ ce. los. Se-v-._cir'..,,s
Gr-...-Qo d Intendencia., _ a este
- illtiráo Otro, D. Antonio Gozálve,z Herráiz„
. .
1 dencia del E3érc-,.;.o del E,D7C1, :..i.-1 C.:-.1-7.:-, del -Cuadro- Evenz."a.l de-1 rjérc:to- delC, :upo- - - _ .. _ . . , . CPrr4rC- pero prozta"flo servido ert ' P° de Tropas afecto a la-
•
. Otro r). Antonio., Yabregat - Alier, al ...i? dee. -los* ,Ser,_vi.cios. de Ir.b.tenden-_--,a --dei-
-
1 l II b' e -. 'grupo de Intendencia,
--_le. la Tefe.tura





- I XpreSZ-4<111.0 r.iercito.. _ --













Ejér•-_-,iro, - pero prestando' servicio en
' J e f ani:a A:-.1=-Izis-7.-2,-az:
..c..era del -Cuadro- Ev=htual del Ej41-'-- net/
de la




- cito '--del Centro, pero pr_esta.r.do ser- iex-rtre:sado Grupo: - - -- - - •
.
--1 d.-, ii ,--
-
-




vicio e-m 111 II Grupo de Intendenc,la.
Otro, D. Antonio Fitincés- - Ferráz, -'-'iSer.--icisis„,de Intezdezt.cia t. d el .1,•:.-,,,L5:c1-
. --
al- epres,-z_do Gr.i.i...._‘- --: - - -- „ •:•to `del-E pro.
•






7anflo servicio er. la - 216 Brigada 1- O' .°




.;.-1..3., a !--s.t. iilima -. proce,.-lente
...-'el C. . R. I._ M. num. 13, ! : Otro, _ . j...,:ze _ ____
_ -_____,„;
- 1 -_ -al VII Grupo de-. inte-ricienc:a. _i-Cradro .
Eva- zr.al de, r.--:-_---_-:-.:7, cl.t.7.
Otro, D. r-11; ;_ G.--:enez G6r.--.1ez. '
; . ..- .- •
- ,
.
1 -.- q,.-"r-r-7-•:,. -4 .11 T--. -
al G7.1:10 • de. T.7C Z:15 :::.: -7.-J7.".:.) a
Otro, D. Cáradid-o Izquierdo ?é-:ez, IIEbr--0.:.
;e Irt Jei'...z:.:-A de. los ServIcios ...n'e: del_ cuad:o Eventual del Ejérci,_0.ciie/ la Direccic!n e :...,--, ___... _-:____ __
..„.





C-_*.G, r,--o p-_-_-•-_ando servicios en. el '- - - : ..
- z;-__,.............:_. -_.....
-Centro ce nrestando se...rvicio en el i




- ;c, - - la D:-ec_ _ (Y.70. D. Ahre--,:lo ..,..?_L__e__-_,.1 j,......-
-




.1( 7Z C..:1;-..'•» d-.? Intendencia al e-- Gi- r
r2 .n In- a 1-. •-■ .z --, --- -1., ... 1
3ción de los Servi.clos de Intendencia,: que; dei \ Grupo
,..._
,,:z,
...'esádo Gruro.- ./ - --
ç
.
• (-1,-, ,ci-m-) vi-_-rt.
al. ry.en_r_-ioriat-1,0 !Gr.o de Tropas 2.t-er2tp a „a •t_,--_-:z..-c-.





% --,....- ......... .b...r> ....•■-1 • ......4.., Z. ■-• - 1.:..-17:.1...
-1.... ...
la, i-• lozbrrlen r
-





iezdnci:!. c.' S: E-j!..Ircit de T
'
-evante, dá, d-I c o P. 1". I. ntl:n. 2, re-ro i Otro. D. ?-12.r.a_lo
. Ti:- 07zro, 4.
-pero or.! sr.-1.nd° ;ervicio.= en' el Gr4.1,..72.0 prel,....,a-..-Icig. 5......1:vícios en el G...---Lipj de :_daI IX
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Ma, a:pagido: 11.41I-Siliza.-4o de la ex- .decstirto -oficial, prestando -servido . ea...- Tropas afectosia. la- Direcci6r., de los
,oreziada 44 Bri.7,-adi Mixta.. • ' r1 el Crup.) de Tropas de la Dirección ? Servicio3 de Inten•dencia del Ejército




Si• a. ero -i....-searto. l
211ixta, a la r_lisn-1,_-. 1 pas afecto a. la citada^ Direccián. •. - desino oficial, • preltando .servicio én




1). -Szveri.lo Rccirlguez Collas, de 1 - -D. Vicente.Re,se.11ó. Carreño, del 'IV el Grupo de Tro?as .áfecto.. a la Di- ,..la Jefatura A_drnin:strativa Comarcal 1 Grupo de 'Intendencia, -prestando -ser- I rección de los 'Ser.-idos. de Intetadende Barcelona, al Grupo de. Tropas 1 vicio 'en el Grupo de tropas ...lfecto ..cia - del • Ejé..rcito -de!. Centro; al- ex
presado Grupo. - .• c--:-.. 1 •
'.D. Gabrie1.-55-nchez. García,'Sín. des, -
tino pficial,- á • la Dirección, de los. *.
Servidos '1e
•
latendericia -•_del Ejéneito -,
^del Ebro. :• -
r •-:
• Ny.-
a:Peto a la Dirección de .les Servicios •a la Direii:ci4 di lcs Sevici.a.s. de -In-,
ae Intendencia del Ejr:rcito c2.e.l Este. tendencia del -Ejército del Z;eptro •al. . •
.
.
. • -•••• .e•-•-:resa.clo Grup-Q. • . - - • .. • f %
. Tesirrftes
_ , •
- D. Felipe Azofra Debate iiin ries-- . ,
r fi.no• ocial, prestando servic:o en la- D. 1.----..il:") I-I•-rnáadez Pérez, 'del
4 I Br'.2.-b-da •Mixtzt,- a la • nisr-2.3,, _C. 0.^ P' T. I. .ntlm. ^2, a- administra.,
dor de'. Laboratorio -:ro-ductor de va- r 1›: Juan ...Zarandieta. Andre- s.;n
"
zu:-2s 2nade.• : • - • i destino oficial, prestando serv1ici¿•en ,-e -
' ''''• -1 d E'é
'




*6,?! la ir' Bri_rza-cia Mixta a ra misma.. -- D. Tulio_ Rayo Cabello,.• Sin de--Alno.- D. Vicente_Arroyo Abuelo', de la •• ,
•
- oficial,- prestando:: servicio ez.- la
•




. P.-José Pérez ..1.•on.tes, de la Direc















- r -I •D. rosé Luls .C-o-zzález flores, sin . 6í Brigada "Mixta; a. Ia...--rnisma. •- - D.-. ,Fráncisco Dou Fernández
.
sin-•.-
liestino oScial, orestar.do servicio 'en1 ...I D. Emiliano García Zurdo; 6rn-des- :d-etirro oficial, prestando- servicio .én
-











D. •Mberto Guerrero Reguero,
•
sin I D. juliáli..mberd c reala,-.-zin-: des.. bficial,-.prsstan.do cervi.cio en el XXIII' .;"-^.. 7
•
destine. prestando servicio en 1 tino oficial» prestando servio ...ea.. tal grupo.. de Intendencia, ,a1.-.mismo..- _. •.-...7-•-1el E3tablec:"-iento 'Central. de . "laten- • . . .. •
d-rtc.....--t, al -f-f,smo. . ..,- _ o.
• •.. . ..:. •.i,...' ....o Brigada
•
Mixta:, •,.,....-....-.--. ..--:,--,, .:,.. •-:--... D. _Dominkor-lreriaO :Martínez,' • . ,i D. Francisco.- de . Andrés' :0!aerh.Pa .- In.:*Dirección de -.losH Set-vicios- de- lu.- ' •.--;.1,-•'.D. Salvador . Alapont -Ba.iXadli, Sin ..- tendencia del Ejército del F.bro, aT.---;.•_:--,...-..-destino oficial, prestando- servicio en i del Cuadro -Eventual del :Ejército -d..-:-''' .
I Centro, prestándo 2.ert-icio-..c0020.•Da- Grupo de-. Tropas. afecto a la- misma_ .i,•-• _. ¡.el. XXII Cuerpo d> Ejército, al Gru
7a.cot.-habilEtado de • la: 43 Brig,s.da -- D. Rarción _Vázauez- Berlincbaz, b .
-.< .--
po de Tropas de_ la , jefatura
- Admi
nis.trativa Cor2.are-al de Alicante. Tie- Mixta,. .a patzaddr. li-abilitado de la la. -Direcci6n...d:e _los -SerVicics de' In
in
-
- ne ruzlidos doce meses y -trece días .citada Brigada Mixta. „ . -. tendenCia del' Ejéícita
^
del - Ebro, al .. .
de certnanenria en el- frente.•
*
• í - D.
-
Ramón Aparicio-- Gii„,.0I.- 4in de •Trapas. 1.:,ecto .11... la MiZ•Ma: .:.- - I
D'. Le?-d: a Arias Carrillo. sin des- destino oficial, prestando se.rvicio en D. Julián_ ^-AvInerit •••Sorlano.- d.el
tic, oficial, -:.,:estando 6,ervicio -e:1;d la 42 Brigada-Mixta i., a la* m sma 1 Cuadro Eventual --. del- Ejército ...del
- -• ...:•
Ejército re Levante,. al Cyrui..0 de. Tro- - D.. Marcelino J. 'Valrárcel- Cásfro Ebro.... al. Grupo • de Tropas de. la. Di- -;••• :-• . .
sin destino oficia! .7„,restando serv;rio. reccion de les zervicios de ri.tde.r.1-., • • ,




•;:..as• li.•I XVII Ctl°703 de Eiér,..-..ito.
-
D. Manuel Nu5.,o García, sin . des
tino ecia1,:" nre-stando servicio en la
86 Bri.frad Mixta' a la -plis'rna..?,
_ .
. tino oficail, -prestando servicio en la destin"o oficial, a _la Jefatura :de locts
• D,, Eloy Dado González, •sin .„ Brio..ar3a..,:rixt, - - , Servidas de Intendencia de! V C•uer...:*-.---1 -7:-a la • rt:1:4•Tria - -• •






. -. po _de- Ejército» ---. --- ,.. _ - •1-..^.-_-» .-z_:.:.7-1.t-•
nistrativa Crmarral "de Barcelona. . ...... ez Garcfa, sin :des- . .., • -ir" ii-
'
•
dl e•-• d_ ----i .:1-•*:"*-D. Luis Fern-nd
l
• D. ".roze. Reig • a. esp.', .. . 1.a •ro ./.- .





• .,Pt;no ofic'al restando. servic: -1° e-11 a •Eventual • del,Éjército 'del Ebro, a _la . • --:I jefatura de ''..(os Servicios de Tata




Enrique _norra Rosell, .6•in. des- • • ernac. o zález }iilarIv in
Direccion de los Servicios de..Inten---Do de- TriL.,--r.den,..:ia. , .
c...enc.ta del_ Ejército. del Ce.ntro a laAbezuela Serrano,_de. citada fXX Gro ¿•1 Ir rlttderIC:.1. al 1211e330. pirecri6n-.
D AForicp Calderón Martos-, del Enrique Palcimero Martínez, - €in
XX. Grupa r'? Inte-,dencia al mismo. destino' oficial, prestando. ervicio en
D: Cándido D:175.-D• Fernández; ^sir.
destino ofica1, restando ..servicio er.
dD. Lu s Gz.:tiérrez Gl' l Cuadro la Dire-cción ,de :os Servicios de In-
la Teatura de los Serv;.cs 2e
• i . e , . ,
- Fventual •del E;.ército del - Centro, .tenciencia dsl Eiército_del. Centro a , •tendencia
del TI Cuero de Ejército,
ada ••• • 1-a r.-). exrrttsada.•jefat/irarsrviCr.a en e! -*Grii2o .•
TroTras, 2 fe-_-t-) a. la Dirección -de lo's - D. Alberto Gil Hieri-o, -sin destino D. ••Jj:síts Pu•,.tit.p.- Tabbacir..;:sin-des
Servicios de Inlenden.›...ia del Ejérc'..t.n 1 cs.ficial,- presta.r.do servicio ea él. Gru •tlno oficial-, prestar; .•_.
..._i -«;lo ' serVro en e
del Centro. 11.ex-Presado Grunn.. _L : i Po de Troas
' áfer...ta a -.lá. Direcci6n 11. Grup•s;de- -Tropa,': al
: rtismr?.. ::.--- .
D. •Antonio 5er.-2.-no Calero; sin ^cic- 1 de lo.s Servicios -.de Inte..nclencia . del -- D. Manuel -Sr.-..r. Pére'z
•
'si.ri destio".





fGrupo-zle Tropas_,' al expres?dr_.% Grupfs'.iGT1100- de T:-a;. afecto -a !a Direr= G-r_fro. ..
c;3-1---1^ l-s ''-'>---'.---',3- cle Intenden•'.3 D. Gaucerico •?...arrena T-.1anco del ! D...T ij:.3 QIIesada Bete,--2:•c:r., sin des/ !
.? .1
.










ser,,:cio en elG0 de Tropas a.f-....t- . . .
,• . _ .
II Grupo ;te TI-D,.7-aG, •1 rrii:zrno...; •: . '.• :.., ...) ., _ , . -





:17.1 E"\-er.,'7.1 c.:.5-!. E“r7t4o x-.1.,N1 Cer,tt o i Inter.deocia (-le: 7.-:_ifér:tc rli., Centro„..-z-404- :, . • •, . -19 ofi.cial, .1.,,restand.r.) -e-r-...1•.:,.o• ea





.-i• !_ tenden.cia dn prr..-nr Cuerpl c2: E34r...
k-:-.:..-)5 r1..3 ts11:."'' -1" •-•- C.C1 r.'..;trC1t0 d'Id i-_ • D EuIllio Marría T_if)De.z, szr. a-s-:
- , ,-.•. .
.
-
• .•.... • • , o• ..-to., .:1 la expreda Jefntura.
Lent-.-3. 21 ex,:-.11:5_:-In Gr-,,nr%. I, tno oficial, prestar_do f'ililr.10 • en el :
D. 7,"_riclue. Blriz•-r..iez S2r7.. ;.1.1. des..! Grupo de Inte-ir'A:-.Cia afecto- a la D;-"")- Isidro Ale5aqdre, _Bermejo, sin.
:ir.° of'!ciai. pre-ter.c.1.0 servicio ea 'el' r-c-ci-(54. cle lc-v.. Servici.) d›.Int-rder.; titino cfi.cial, -prest*a.cdó serbzicio en• •
1,^"Ir•r711Tr'....-D 3 5 . ¿-.)7'er•- P. IU ref-- r:a ce: Eirs1-.-f-;.t..-: del CentrD, al eiznr-,,.-•_
' la Tefal.-11.--a 'de 1°3* '^17•"-'1C11-)5" '11te -1-r--
- . .
- T.,. .
-3-, . tendencla de-I I Cuer-r; der•l• ^. -1- íos ../." 2- ....... r..•• ^,z d..? Tr.tead.encia .7-.-.1.. Gru.p.:;. .
de: r::./.--.-'''á ¿el C.:-,), áI iN-.::resi-D•do . D. r-e.-..._70 Ak-p_r¿,-,: Tarico de 1.;_l.
'
'-'• 1-a ''''Pre3-1(11 J'fa'rn
•
,










































- .. ••;- ..Z.:. •": ....._ "• ...• , --••• I •••• - 'ler...,, .. • • •.-; r ....
-
/' 1;--‘
7g' 5:--I ' - ..: •1 • . • ' • • • '
.
r -•,.. 7 _I.
.
.
:- -- ',/, .1 -• -; : t.- 4.• - •-. - . . - r f • ...... -ir ,, o'r. ••/•? r •••• 4 . .- "4 ¡ • - ...p. ; .
" •
ip, I. ¡.. .
•









' II o • - • • • • . •• +I-., o." 1 . .,
' '
7 . . ; ..
- ."•. . ' . -,, - ...• •, • ' ., •- .■












' ' : •• •
-'
• 1--laP •" - • I.): O- - \L'U -342 -.-- ' e• v; • .."---.--- ...... 1.IERCOLES "•.1.1E: -DICIElf5:.<7-_1----- ----, --- -: -- -• ••-•••••rI . • •1•••■• : .•••■• . '".. - - .. _-• -' . . .. .. •
- '














• ". .. " •• - •































po die ..C:-.1>Pas del. :I CuurDO de .. Ejer- 1 .1a. 26 .Bi-i-rada Mix.ta_ (ccioa de. ta-I ..-0 cor...-wa:..-o a 1. . , .
.
. .
- •E-- -2"1:2 '.5"-. .7 -. - .- - .. . , .




• •44011~ D.• Eil:-..-lue .11an,.--a'ór. Cochero, sin Lo cor.luni,..-o 2. V. E. pa:2. s.. - Ca.-- : .:1::::- 20 r.:.:.; c.-..c.:-=.-_-----_.._:- re •,:e - ;933 _ .-. .. . _.c.)i..5.--t,...ne eticíai, pr..-..stan'do •ser-,....cio en cocimitiito y cunr.)::.---11.¿r:-.:o. 1-3.:..--etlic- t _.. '. . . • -. .. _ .










_ . _.... . p
-
....._








s -.1 , " . .- .-...• • -- -.-, .....„...•, ,r - - . - - - _ •"~bg"t). • Eutras.iti_ 1:alae:os- ceL -1Z:o, siti i - - .-. . ... • _
"




- -. ... - _














. (..y_stino .. oneiai - prkistan.do servicio en i •
.
, ..
- A_ Cuis.DON ' ! ' • . _.




k ' _.. tr N. r-r.) : !...• % •■ t'II.1rYX: 1
'.




-- oo .• • • _ Ir .....0 .1, .t. ... L......... ■,.• II 4 Ah...-- •• 4 :.••.: 11 I." .. ■ ••■ 4... - ••,31
".la 2o -Brigada llíxta a la-mi-st-r_a. . • ---- ., _ . ..• . •--
: _ __. . .___• --
- -47-5ND, Ant-olír. 'Domínguez Cabrero -In. SeilOr... _.• - :---- •-•.: ....:.-. . .... - . I •5 ' ' - • • • ..... 4 .‘ . - • '... ••
.
• "






. ta 26 Briga&a. 111..xta, a 1.:1 ;risilla. N"úrn - 2b.oz9 - ' - - -, -. , : _ f.- 1 , - ....... --_. ..N









•-• . , 1)!-••_1^ -Ci 1■'.."l. *----C7 1"2 cce --- ---e-'--1'.. oc.„ :festino .o-rielat, cres-..a.nd(„s srvicio en Cir"culza-. Ey:c.-no. '-z,T.-..: He teAjdo a i, . - _ - _ . ... _ _. .›..• ...- ... .. • -, _
-
._ .... , ....
_
. cien clirc:?..z.:- ce z-ze.:_,‘.1 ->7 c..a. es-ezo --,..-.. .
.
-
•ra. 27 -Briga.ca ..\11X1a., a ; a* rr,.....srtia,.. , • . .,_ . _
_
•




- t:rno i•-D._ O .---"---- - -›- ,Iii- #1-1• ' '-'» .-44b4D. --kri-dré...s' Penaranda. Ikontes, sin , _ , . ..........„#• ....y ) b „Ir ..- ..... dq,_e- - cu:ar numero 12- cel actr..a.: • - , .
..
_. - deattno ,ohc:a1,. prestando servic:o en
2'3.4.3°, ce
•
• 7 z .5;1r.r_:-.2. a: t--.......-2.cc. ce cap:-.. a3 Z.1..-.'.z..n.)-
•
(D U. • r.um. 336), tu. e... serit:do ct , - _• - - • 1
r
'




"f. r-c.: 7:701--.5-.----,2zil n...---e Se co -----.--- ---. (-1-;...-.. • islibaT
, --...0 ..a- -a -*----: f:-*--2. -'1 .../a---2 •
•
.,.._,...- ..,..)..Eduardo--Jurado Perez del 1/4,ua, no Zamora
, D. José ama_ Herran- l "' .. - 1----'-'.-'-- 1 . `-', d-- - --
. .
! r....-=.--_,:tt-, te 4 e:. Tic-,s--,. ..-. • «u•:••-a.. za,..,..•_.. •
' i•- e4rc> Eventual dei. Ejercizo del Lentro, 1 dtz, D.<.-: .
•
•
`A -1 „llanur-. Albors. _--1-gullo -y con ' :".- - „e••4... • ' •• ...••••• , •; ,.. ••• • • •
.
•
• -. ab .• t . ..,-, ...,.....z ,...,,.,.... t. „,.. ...-. ....• . .. -
•
... _ ..-"‘. ..1„._ . 4..
.•
:. -. - . pretando str,,-icio como pagador ha- r Pedro •klvarez .de-.1,13. ble-72_, pe-ten-e..-; --;•• ---.------ ,..---- --:-., c......,-- .1••• %o++ • 44 ...r..g 1 1. •-•- - b...tilad° d-e_ la 34 •.,"Br'zrlda Mixta a-- . . • -,-._,D. C., ••■• o.*":. • • ••Ga.r..-....2:o. per-, 1A .41 ••:. • •• .41... , cen a .1a es(..._......proies:onal y D -1*-:- 1-'1
1 5••••:d9.-rior.r_-"....--ra•-lo e: -Ir*.e.res-z..---x-.), CCr... Z1-
. ... I„..•••■• . • • .. - •• . , .- •• • Y
r r. i
- . • •
... .7.• '
» rio azad.°v•. , cia9:1:tado de • la ' eitáda-- 34 . • _4- tonio •AgruF:a Looez, a 12. de ca_mga







• i --'•. • .,-BT--rgadi Mi.-Xt2.' -. 1 •.. . .- ....„1 -. • .. n., y. por. lo que se reía-ere... al -sargen- i _ . . . .. _ _ .. _................._ ................„ ..._. .
,-
• -
...-. ..•,-,. Barcelona, -.6 de diciembre de 1933. -to• D. José Tejedor_ Calvo,. en el- sea- #1 nien:e -r.._ e-_- .co 97v:s:onal de .1.2 Ar- _
_ i• rnado_- '- -
_
• ___ .-:_..k. Cord.,5n. : - tido cle•-qu- el -dest:no que.za. le.ad- e _, _...5.1.'',.;-_ :•-_,. __ ... .. 7 > • _. ' • - •• . . I . - ■ Lo Cen14---7..7...lcc. -4; lí. E• -... , ' '• .•••. - ' .judica es al-C.. R: E. A. num_ 1, en 1 -- _ ._ . •-.--173. sa- ce- -..:-•.."?•is...-....----- ' - .. - , - _ • .. •J• • --.._.-......-.
•
_ _ . • •_. •
,





• • 1' .. -
•











- - Lo cornuntco a -V" E. para su -CD--4 .- . . ... . •' -. . ... ...- - 1 • .. -.- -.-%... p : - .• -




. --•-#._ .:- .• , _ -- • .-t.. Coa"..›<.)N''-":"..-it ---- -.." :biert • cor:firrnar en SU destino de ir:- na - ,,c,' de dirembr-e ce i9zS. - - s- - ' ' - - . • ..1 _.. .-.- •.-.•- -. - t .- • - ' 1- ›-"trOr - - ..- -.•-• ••''. ...° -:-.-' butal Medico Militar _ perp•-banente d.. - ... . , • -. _ -- a' - •• -' • .- ,,, .7 ., • . , ... .. • . •. 4 .. • "- - " ' - . ■", ... ..-•, . . . • - -, . - . . -. . . " ._..f -
. ,
-
•• -.. _Gerona al si.:..‘c fi cia./.. d-,.. C-.\ RA.B I .! F- _ .. . • • -- 0- -1) i\- I- --z- TI E.;,- ,
--





.• .... ... ... .. .. .
• ---1 ....









--.." ''''' - 'Fr.-a
-




. '‘.- •••• -W
-
.
" SUS- servtuos en las •oficinas "del • S-euor... -.._.,- - - • _ - - -

















- mtsmo, . .
.












' Lo comunico a V. .-E. para su co- Nív-1. 26.c 4 a«, s. _ .. Y . I.
Y-Yy.£ Y• .........N L
.......0: .3■. . 1-1...,
_ .
.• ... •- . -,-
..
•--z -._d:.-..rii-•-•-e-., p. -. • • • .. : 1- • - .... D.n::: _---: v za_---•*---- -,•-• - nocímient0-- y curnp,irnientd. Barco- . -. - - -• -.:• _ - -----ntoz• 07 -' . - -." - ' - N r •• • •-:.. ..:„- N.. II
. krCeC."....... Ge -.11ar.c:az,-•. ,.;•1;`;,-; --z 1: • .na, 2,5- de .diciembre de:, 1933. - .- .. Circular.: -Excmo. sr.--;. He_ texco a ...---ruran '- , .,-.. •-... . .
,



























--- - ..- . c.... • • • i• .1 •:- - . .. .









.•. .. v.• •
-
.
"...a-1"a -2-(1 •-••••7-••••r.?. A.... ab' •C.-- .•- -..-
„,





-- -,,.....-- -- , . ,





•' / " ' " t • y - -. «.: " .
,•...‘-
•









_ _ ,.._.......,.... .... _ _.e.. -; .o:. .:.e:ti:-..,,Ia.'" 2-c -•"--,., " . c• ......... _.' • .'lt"...-•-:'2., -- 'l'Y."-IN U111: - 26.0j7 - -.- . •.i -.-_- nes .que-. determina .1a orden -eiren.a.,- 1 a¿c,_ . .-, - - - . • ....1.• . :----- '•-• • • - - _ " - - .
- i ..... ,A.:: :ar. 2... -_1:D1--.,--- ara.: --:-..::.-..--t e...
. -
-- •--- .. _
_. _


























• 7 . - . • • -N...„ ro .109),;para_ prestar-.sus se.m.cos en.. a ." ' ' ' Circular Excmo. *Sr:: He resuelto . -- • . - - • e_ or_ r.„-....11:-.,...-.:- e-.:e „,i's . cor.:._:-,•Dc1,-, r:-> -.,.....
.
......-- _ ,., .
i lar,..... . . .
..‹. la De-legacion de- dichá SubsecretarLa -#2:-1-1- ---.-__:-.:„.1 -
: -- -,,
•
..ctisporier J-i. vuelta a activo d•:.-.1 zy.r- i
.
..
. .....L••■•••••, O ...4 - '. _ _ _. Z.
..
":":.. :.:. ›' 2
'• ''s.'"N ' •5 •• '! ••
44
•••Z
-1 -• •-, en
- Valencu, incorocran-dose,.cc_In. t.:7-. : :r-. -: ---. • --z-,._ _ - -_,... s.- -- -•gento-, de- e_k.aALLERIA D. Juan A.-... ■." • . . • rreLICI" . . 7 - •••••• • ' , - - e-1. •■••-•* t:-•c7r.:12, --i•• ..- ...•••••: :••:-., - ..... • Jp_ • .. -h....lb .1 ... „. ....a - • .D '
.
. )....--, •• - ro:1<i) Bejarano, ..qt:e- se t•ncontrapa• •-•
.. , Lo comunico - 1- --,-....,-_ -- .......-. ..•'.--'71- -, • en 13.---sttuacion -le - c:sponible "guber- . • . I -a,.. --...•-. 1.• .....- . ,•••••••3 :.• C...:.Ch4.2 q't17.o !.... ...4.,e "ki; rlz35.r . i
,




•,•. --.› ...-.:•. .•- do a. la_ -.•1 oJ Brigada Mi,xt,a..•*(SeczI.o n-- , I5,
• de • ...." .- -..,_ ---:; r:a._ •--t-- - ..werscna. -
_
- -_
.'-': -:•.' •_•'•.d.e ' 'Cabálleria)1 -incorporárde.se con , . -- '..- ---'7.-•-- 2-•-•• ..- -_, -I.« „._ ... .■ ••••• : - -,....-'_ - - - P.- D. _ Lo- -comco -a_ ..y E ,-. • -1-2-1"2 57,1 CC,-_• • •• • .4 . . -• • - ' • • - . •
. •I r4o,-. raizr_,-. o - -- I" • 3 ' ..- --- .:•. :- "ttra-encia.::- - - .---•:' .---..-; - *- : -- ... . .. _ _. ...-...,.9 -Z--.", ..."-r-t:I.: • - :.• r• n . ,. t.- • - - ,-• - - -
-,,
n • k CoRDÓN .- - . -
.
.., na. -•26- (;..,..
.,. r.,...:11--e/7.1D7e de "•Q ' ''.1
• 1' --'1"'" .- Lo comunico a V., E. para sti co- : -
.,
.
_ [ ,...,--. . _ -• • . .. --.. - • . -... . .. .
-
• nócimiento• y curr,plimiente. Barcelo- señor - - .. . - I - - -_ - - .
. P. D._,
_
y . • I .**-:
.





































. -- - A. CORDÓN- _ _ _ _ _ 1 _ ,. '- Rr_l_itL. ,- -"ÓN QUE sr. c-TA •
• 'N•,:.!--,..1. 2.6.o4i -- --- _• . . -O '
.
.• •• - ' .
._ t _

















. 1 - ' - - 1 - . - . - ....-1 .....7-.227C NT -: •-•-■•-...,r, ._ ,- .. _-....- -
- •
• •














._ .....CL. ,cr. • ... :k.• illt II"I":lte7-1 '1 •as "N .....„.••• •••••• .. ,
..• i #.•
' b.en (11:5" por- n....-e los t¿--izes. en. ! q- ...,.,..,..., ,.. - -
.









'' . i •
-
- ••- --. •••••--• £-• •,-. :...rr,,e-,-. . -. disponer la l'uelta aactIvo del 5.17- D: Oz,car Zorr-.113. .1"•:r.-7-e_z. D. A:-.- i Otro_ I-%. y. e7,-.1. • gcnto de CABALLERI.A D Segundo so Berengul Palac...os ..,, I). If_antel L. .... 01.-0 D ; ..... ., . -7 : - ;- :71 D Rod:---.-.-0 •■•• -- •# , ,-
.
• Nieto I-loiguln, (p.:e• se encuentra en Moreno Gallego caucen baja ec----..0 ''¿-- i..
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D. 11.1-cardo •Fr3tcco MOZenu
•
López.. • . - _
•
Ccr=2.3--,dancia d Ejército dz.l. Centro
Sargetuo d-e. Sa-nidad cam.poña
--- D. Jesás Vera.
. de er.- cz.v.tpa
....ita p. An:on:o S1ea PérT:z.
•
Tribunal llédico Militar del Ejército
de. Levante -a
Sargetak.) Inr2.-nz-eria e carirpr-4-
a D. •Vicr.-.nte. Torr-lo Ibírizz.
•
Baree:ons., 2o (-T_e diciembre -de 1938.






- Circular- Excrr-c• Sr.: He tenido- a
1>en disPoner qtte.los .oficialts y sar
gt rizos, *procz:dent..1-s :de 1[5,•que
itguran en la- siguiente"reiaciótL. .que
errirsliez-o CQ:1 11). Pedro '.Vera:'Corral
•
_y ter:r.:no con D: Manuel Cuadrado.
C'•-rt...zo, causen baja -en- é! z,Ejército
-activo, por haber sdO decla:ados
como cons:e•ri.:c'.2. de _heridas
5uir'.4z.l5 en campaña, s g-C1n se .corn
- prce-ba por los certificados cursados
por las au:oridades- rr.11:tares citu-7-se
deb:.endo .2re-stn:ar-er. :a Sub
la Sec-T•rAr.r:a Ejéri
de Tierra la corre.spondien.te do-.
curnentzcir5r. para •que pdari justifi-,






sremicir 3 ea Subsecre.tarla a pa




d--t-rt c:rcuir.r num,- 6.2;7-, de is de,abril
.
- CD. O. •núrn_ 9•2). scbrz.• des
."



































ción el - Cpcaz rfltar de /3-
drid.., - e1lbn1: eTentv rto
Cap.-.tan. •"‘-c-znte- bungoclita La- to D. Pedro CaU.eja Azza, cr-ki -
rrayoz. .tino en 11 Ejérc•-•o Centro:•Sa:-nto D. Gerard-o Camón.. mero 2/, 1:-.•tra B, grupo primero- :sr.
-ad cIón




.Sargento p. _ Pat:.do - Na-
, Alfé.rez-; de cocr.-pl-ernento
-
_t do Abad Arbós, con resiciencia esu
plaza, calle- del 15asaje Di-,niulgo, ¡cuide r rnercl- pri,nc:pa.i, segunda: núm. 56,
.
_ !letra F,g-rupo.---erirnero;'ct..-rsó la ¿D
curr.entalílrtGt- el \ Con-un-dan:e railirar
,
la -.zona • .nterior, reg:or. .0r:estal_-
varro.
" •














Circular. Excrho • Sr.: -He • tenido 4.
bien .disp(Sner- que el- tenle-n-te equ'-•,pa
1. rado del: -CUERPO DE TREN -d-on .
Rogelio Quesada :Cruz 'Cause baja •en- -Iel Ejército,- -Por --padecer- er.fe-rrnedad
incluida cii-ervig-ente Cuadro de Exen-:
c...:on'es, según.; se corn2rueba por e':
ce:tic:c.-Ido faCuIza-tivo corresí->ondien :e,
que-dar-1j.° .en lá situa.ción fr...-ilitar que
le -corrtspon¿a__• ' -
-
I..o• comunien a V.. E: pz.:.,--a sil cr--
nocirrliento y cu-7.p..irr.izo-.- Barceb
na, 19 -d.-! diciernbr;_. -d-.--.. 1938. . .'‘ -
■
Ir
,Sargen.to D. Val-era-in BurguAlas
- • ••
Alba, 'con desEno er: -
&rada Mixta *núm.- 94, letra J, g-rtp•zi
prtrTlero: c-ursó 13 ,clocurne-ntación • - •
Cornandant-t militar de- - .«.
••
■••••••


































certi_ficados de- los Triburía:es.
coz: 'Tespectivos,
éonoc....-rnientos facultativos practicu-'..)5
al st.bofic-i:-: -y sar..zento
rn•nto, de INJANTERIA. D. Jean
Alvarez Torres: y D. PauoGarcla
•...
.
RIpodas, ire resuelto c2.usert ba3a -
el Ejército para. todos' les -efectos P--)e,
_
fin deil-pre.nsete :rne-s,, por- '9.ad cer - in- -_
.. • .
utilidades- ComprendidxF.-------e:-... el _gr.:710▪-- -•




-cCones...: - ----,'"-----Lo -cernur.:co a -\•'. E. para_ su- co




n - . . .. Circular.. • Excmo.. Sr.: «Vistos -1cA . ,




! cert:f1:-.3.c!os •exped.tdos pc-r- loz Tribu--
•
.
. . ).- ,
_

















:e7.t.z.:-: de _103....rdcor.oz:rr-F.er,zo-5 pral.:- •..A: ..CORDÓN . - . . - -- .. - •
.... i-..cadds al- t>ersor.al del Cu.tr2., de"'S A.- . _._ .


















t_17a .5 .2( grt12015:-que.-12----n een •se ind:- -, . .: ...,...- .. __. _ ......-_-.. ...--, . ,•




/ .., 1 j ., gente,-- :cleclarándo5-s-- i-rp",tile-s..,(tot2.1es -
_
.






- --,.1 ••• _ - --..
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. . -- ....... _





• elaTiclo ,--1 ,a. ;4t.:2.c:(-5-, tri-r que te: is,:en d..soner• que














Corhandancia• Militar de Ciudad -Real . ▪ • -
•.. •_
Inranter:s. en campa
a3 D. Antz,nfo "P.z Ferrer.
Comandancia Militar de • ar_te
Sarzento inranterla ca:r-a
ia Jo73t-'. Rodrig-u1-7. '
IP Cornandincia Iktfilitzx de Gerona
-Sargento de T .fant.-72. en campa
-, •
Sa Luz:G u:r-z




Sargento de Infanr.-z.-.1a en campa.
ire. D. Be-' Polo
c•-_%rrez2oncla. - núm. 2..294. de 10 de nov'..ern bre
Lo ci-2.'r.níco- a (1.r...E. para su co- tinn (-D. -0. ná-rn. 302). se eltien..
•
.• Ba:cejo- re_ctificacda, por- In que respeci-.3noc:rmento curnp:irrue-n:
- sarzento TNPANTERTA ser. earn
prk_->ced-,-..nte de Mi'.:clas-,• Ti Ca
P. D.. I-- vetano -Mera,les Dectrra,
C~ ti--; que la e: d-: parle
es a. consetuer.ca de Ia corrp"-.13.-
,• • .
na. 20 de. cucter.-,.nre de :93,).
„
1 .•i
qpf(-,,c-___ . 1 debiendo Dresertar en '!o zs•_:T.x.Naga..-la.
I ¡-fa de la\Secur.daria del Ejército de
..
R2:1_,IC.1(1. N Ort SR CLTA 14 Ter ia correspond:ente doc”.-riez•,1.-, -,• -,
r
. 1 cii7;-T. para -que uer.la jus-t.•.ficar s9 -3--
. • _.. ,. . .
i en:ente rif--f-i:co r)ro-.a! don í recric› a p-e-re'.1_>:.,.- la pert),.on .nrovi- . -, ,•
----„,-,..:„..1Franc:sco Dia.Z• Gonz.-1"..ez. rle": Ejér- -nal que . pueda. cor-er,-,)----...e.- yI
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• \IIERCOLES 23 . D.., D, 1....._1{B.tt__, - .,- _ _ ..- , .. - ...... ..- Yac:: - _.... ..
•, y - _ „_________,• .••••••••••.........
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...- cdur nur..}. 6.257, de -15 de at>ri. proxi-; i Ba.rce_lorm.,4) d.Ú drz-_-_-:-.b:--e de 193-3-. -----: • -- ---71--"Dr(:).cciles
r--...-=ca.
- , . • . , , 1 . t
• miti 'r' 2.110 -(D- ' a .nurn..9a) s‹.->ore des,-1- . .- _. ..4r, . - . .• -.- .- „„mb1 - 1 . • . ' •• ' .- / Int-á...a ,_. . .
.-....:. _ .1..-.FI:so-D_J.1..,,,•_ri.l..,,- : ti pc.---...:‹..•-o 2(.7-7 ie-: C...•:•C'_'_*-.1"YO darl> -






. •corrarn.co a V.. E. ira su cc-zro-!- . _ ••, , . A .. , . .





- ' 1 • .
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•
' - amento y ..cwr_pli-rn•-lento. Barcelona, .--,o! Senores... . . - , _
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RECOMPENSAS - •- • , - - 1 , . . .
-. , -2 parr..,.'_----,--.-.. ¿e• -....-„a--_--_-z-.e.-...z..e, .0 b..7.-..-.;..-n. . __ •._ -• .- - .- _ -. _ . - • - .























- - • . -
„p....7.-- -,.....„, .,........~,0„,......-,"
-
... ...~4,a_• • • • 7,. • •••■
-
• • ' e -_...- 1 C....1-kf-CC....4.«.`..«.. ‘ . Lorrr,..7.,,Lid con,- - lo 1:107C--Des, ?Os- ta .-....- ,
- -.--- -f- '..‘'..11› .~.‘ - ....-






























qtre la Iledata. de la Segundá Guer:a de de, .11a.r;fi-ra -e Tntenciór. Crai,- lis I - 'T:c*'''-='-----r-:- ;1-'121? (-•:e a4-.-."71"s'' C1" x=se-- -..... • - . -
4.0 4' r" ' • . --.." : bk- riidep.....ndent-_-:a; creada -por d-eCrel. ....e - - - -- - / 4-: --C-a.5 .9..." e2. 2 ,C.5 ‘---e=^Z &les' CC: _•res-•uelzo conceder el prin_--er qt.-.."-nquerto al: - -
- •
-
• de en'ero ultimo --..(D O. nu..-n... 22), .- - t ,: , .., . ___ _._....- _. - ,
,. .
-
•,, • cor•onel• 2uciior • de la Arr.-...aca D. R_.,....• 14. :::r.Z...Z-24--.....‹.--. C•:.. ......r_.- 7.-_-....4. ct.Y.-oczte,;=,.
..:
-
- ...• ser sotictad.a desde este momento I -••••■7 • :..rt)elar- ••4:Sol ¿".1...w>. 1 te'rm "..1°..' .;•11..' 1::e:«:•:114:17"Merte. ige : ...•••' 1 ".:j .. ..." • eris-.1as ccediciones -y por las autor dad;es faeJr Seña.'”.-- Diaz,,--.1 •partn- ce _a r..,...Nr-...-;& :
-
.
•, I • • •
.4
.
.. que\se deternvnan en la r.orrna cecirno.....-
._
,.
- • - • - -....¿Je.- -.... ................ ..... _ *I. •••=. ... •••■■• -.... .adrr---tr.--<--trat:5,-a.- de prz•nero ce septzentbre Cch-- - ---- •-‘•---1-i -1L--tel•15^•"1- --._ --- _,
- •







.2-t - C...7---i....‹,--.C.41.--.......1-- Ct. ODe-.5‘1•173 11r..- ---• , . ...•_ Ge•r936.--.- „:-., _.• _ .
. ..-rt





1••:. j *.*'.. ..- . -: "...abril piróxi-rno pasado (D. O. *núm. -rox). • -BaTcelona, -24 de
- ¿¿-..--iern-bre de r9---8__--i- - 2_ W...:50 Se, "DC-=.rzin z "teto-- -.









• - --.-Lo comunico a V. E. para su corto., ...-. ... - - .-_ -_, _ .. _ -, -. . _ _ --...•_ t t
. _
.T. A,' C+1»kallf.O V -cu...-np!riem7terito.. Barcelor.a, 27 -: - -• . -...- .- .--•.• .4 - - 1 L--> :<_•-ie hr...g-.2n- Y ..CCr. 7-4-5. q4De elv.ird=T2t---
.._ .
_. r . _,
-' ALFONSO JKTIV.11- -L-* . .. -- --.5 ' .' • - de id:cii-mbre de -1938. - . . - ---,---4--ecte les -,:::•_..-1=--.--.1../, .- . ,4%... '
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- . .- •-• - . ,--%....05.--2e517--a----12-. •••L----.Pee."...1 1117.er•.....e. Cáe .o%z
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• ' ''. cOnceder al teniente .coronel de . Estado Subsecretaria- r l. t a _ .- - ,......:...:,7-,
,
- .. -
_ : f -.y As:-.4.-:-J
.
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• .-...-•.,..".... /- .
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----...,-...e7a11,.. cw-:o...._---. -.7.--ze-.-.t.os (=e- -. _ .
..;., ,. , ..,,,,.--.4 "-: • ••" m.,cornp‹.nsa a su
• disti-no-uido ...orn:2,,or.-.'- . -. - •--,o ...- CURSO-S.:- . .. . -
-
.
, ,, .....r. -.- Pa./ • ' ,
^
- . _ I2 tl.S2.-.2...1".1 erY ._..'1-.."..""..."G' V r;:.5. terr.a cle- ;_repr_e_




























1,.(....---.- --.• rra . erurante la actual campana, asignan- ...- . . _ r. Num. 23 o6 .. . - . _
.
-_ . _ _-.-
•
-
-7•-•-"...2.C:b.e...C.' --_-_ , _
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'-.- ' ' -
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"Z' -
-.C1 rr iacr. .......C1Tie. Sr. :- r••*.- ce-.-..---cira. /...----t •del lirzrr.el: pe7íGd.O, quedando s. 'i electa .. .. y .
. ••
- .._-..-,120 -concesión de-42,--Medalla del Valor cu:-so "para -cuorir c-1.--....2:-er • plazas de i ----5..e.xt-e_ 3,...--1.-.c..--z_za. , --. .
'








Lar núm_• 11.177, .de..13 de -junlo proxirno ,_ , „ „- ‘.;:‘.«1›-C> y praa.--ra - -GOres iotog-1-cs, para ei. ..k.'17.7a ce AV-2- ' .
- 4 " ' - > pasado.- (D. O. núm. 1-53). - .• . 1 - I C.2. de -0-La..... . . - - _
_. _
.
• , . .
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• ." • • ScrAor...- _:-.;: -, -: •;1/4 - -• t .. ' .. - ' . - . • los .c.1)(,-.. y- s'•o•lca*dos -del A.-= ce' A%-.2- I leS."'L-?".¿Is-:5 v3e .-1«:: ?•11 -'•1:<-;-9 e~- -( - -• • .. . . -_-- .
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O .' C*--on y del Eje-cito de -T:err- y pe.1.s-‹--_Dec.,_ • e-'I-' -, - . .4w4145~4144"4~~.-#41-~3,44~.. ..._ . _. • . . _ - -.,
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•s- a.prbado e...- cursTo de f..---pa.:-c-zd. I y-- ro-to-2-:-:--"n" . y 7. .2.---. -.r...-;-n
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..t..-- , Dor znstzr.c:a c:-,.-- 0--("a ,...i ...--. ......."5:ere.....---.. _4-- ......, ...1-w_.-•.: . . ........_ _•_.5._
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.• • .Nural. 260q1. - .. . _.- - •o-
Lcr-_•;. -=.-r- -it--.1. irg--71e-.?..,o4L- eit
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,• Cir'ciciar. Se - dispone - que La. orden pi•rantes de _La zona. Note, y al corwei...• e.-.---..r. t•--Px------J.-.-_-:_z_d r.,t)' . * « . -
..
. • ,
- *mraratertal cl.rzular ,núm. 24.051, de 27 delerart° de 12. , . .._ . SubseC---e'II. :72. Ce -;.T:.a- C-:"I•nrO 7._-.. :•..:T.:..71,. •r1:-.'2. A= c,--_,. (...,pc
,,
,.. de. ,novlernbre últirr_b quede recnficada7 • r. 1. .1"..1 .. •* .clon- en ,- z_,-.er.cia. (C...5-c-__-•_:-, 21.:.----. --Pr _"-- ----: cursi- ...--_-.e -ze :-...71-zr. :cs. czy_t pt.e.,,r:1-
_,










. - t o-Sur . %ctas rqt-.a ncns e- c-,1-t-a¿i. Tai r- • • .-- .
T171'01-17Z-c-:.
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•cc-int:alca a V. E. para su cx5o)-


















Cita:uder. EXCMO. : En atn•log-ia
•
a lo realizado con el personal er:-D-ccia
1.;sta: de As-ia-zión, -y ¿e coziortnldad Con
or-d•en circu:ar núm. 17.533. de 5 de I
sel,ften-_*-)re último (D. O. 233), he.1.'
rvr.3u.-Izo conceder al licenc¿o en Cien
•
Zia.> quirnicas y --catedrático de Mz.,.t.e.znk5.7-
- D. Julic%.- Calbe el empleo
rle capitán. movilizado de Aviación, por
títm".o que t2g giadA& funciones
..
¿e proferado;en el que disfrutará la
antigi'íedarl de esta-. fecha, co.i eEectos
adraintIstrativos a partir .de • la'róxirr.s.
t•-ev'..Aa
Lo cor-.71ri'gc, V. E. para _riu cx-:ruo


















en- .3.-ista de las dr
_
q•-P concr. en el






del Arma de AvE-2-
-





frirwenzo-s px3r la .Pacr• en
•




Su-, Tercero.--Sie-rnpre. que lo estar.en
'a 3/4 ciso el jefe ad.rn-lnist-rativo n el iater
can •motivo de las her¿das
q-ae :e cratasa¿a.s el ¿Ea 22 de
febrero dt. 1937 por un torpcZo
ne,:r.igo cuando se
traba efectuando un- borr_bardeo r.. -I
frente. de. Oviedo, todo ello .en arrnonia
CO) lo dettrm.nado tçn ia norma s-tl-pti
rria de la orden circular núm. 7.z.-.02,ci
24 -abril último (D. O. rlúrr..
Lo comunico a V. E. para. su COSO
c:.rnien.to y curnp".irnie.n.to. Barcell-ra,












eft Ia actualidad las JefaturTs ..-kárf.r_is
trativas creadas por ordn crcuar:!:1--
rryt•o 2.673, ¿e 15 de febrero de, aao
actual (D. O. :'.1:1[11. 43), se hace preciso
regular toc.1.2.3 ellas y de modo unifk.-./r
t-ne a su ré3-imen inte-rior ecor_órnico, y
a tal efec'to este Ministerio ha resuelto
•••••
•
vector, se 1.-...).riarrIn arqueos y. baLan
ces ; 'pero obl•igatoria.m.ente serín Inen
suales, _levantL:dorse acta,. qt:e• que¿arí
reflejada e el. oportunc> libr.o y que st.1.1-
cribirán.. ei jefe _de_ .Coatabiii.dad y el pagzdor.: • . •
.
•
Cuaró.—De los fondos exister.te,
•Caja ei único responsable es el paga
do-r; jeie ar1—;.7-istrativo y el inter
ventor han-de prelcura no exista en ella
rti- rnetáco que ¿I. preciso parak los
gastos corriértes o inmediatos; y a ello
qusieda !:rnit4id s respor-sabiliclad




ta:'enr--. el Banco de E--ziparl:i& sus 92ct.j.'r7:.
sales =a o •raras cuenta- corrientes.
preciz.amente a su rombi2e oficial, si es
una -sola, y si sor varias, -seraido aquéi
de la*--ttención 'Pegadura de -
De ellas no se podrá 'extraer fc>ndos
más que con las-- firmas ,conjuntas
. .jefe. admin-Istrattvo, pagador corr-espon-'
diente e interventor:
Sexto.—Todos :os eocurneatc-s de Colv
tabilidad lievar'-án las fir:r_as del jefe
ad_Tinisfrativo y ¿el de Cc,r.t.abil•idad,
que es ei rest-Jor_sable de ella v.-e} que.
dele ter:erta a su cargo.
El pagador no lleva rnás 'cuentas .que
l'.as- de su Caja, CO7respórde.r.d6 a`.•
Contabilidad prepartar• la- de-los S'anda.-











Prime-ro.—La Conta.bi-lidad de Cauda
1 de las Jefatura.) Administrativa, Cer:-
tral de Fuzrra.s Aéreas; de Orgaz:-Ios
Cer.trale_s, Regtona_les, ¿e ltaterial, de.
Fá.br:w.s e Infraestructura, Se lle-vat-.
por ejercicio y partida doble, arr.o'd.án




.-lt esta fecha, con efectos adra 1 pitu y
artículos del presupuesto,ylnistrati:..
vfls a partir de la próx.irraa. --revista- :de
Corn:.sazio.







Ci"-•(-)N f \-‘.; s..s .
Núm. 26.055
Circ:tior. Excmo.
clatt con !a prepu-rsza
del te-nir..z.:tz ¿el Arma
Riestra. Al
-




uttlizan.d3 ella como libros el Diario,
Mayo.?, -Balances y Arqiteo-s corrien-t
ea el comercio. „
. .
La Jefatura: Administrativa-de Servi
cios se ar-noldrá a los Regia:r.entos ¿-
cada uno de ellos.
Stp-,....tzialo.—El pgadgr o_ pagadores
t-rrrularán diariamente ura nota ¿-;.>.
raciones, detallando los ingresos y pa
gcs-. con las ind:.cáciores precisas D.173
drZte..*:"M".r.ar .1:e.1 aplicación. A su vls:n., el
jefe de Contabilidad formulará un par
te ir.dicando .1.as cuentas dr...y-loras. y
acreedor„ que s.-..:;;. la base de los
as:entos en los 5.brels. Estos pf.rte.s, nu-t







Sptirno.--:\.¿ernís. de los librosq.
queda: 1 Indicados en., los apartados ante
flores, en :as Jefaturas .A.¿Ln-:.-nistrativas.
•
se llevarán los ¿e Actas de_ las
Econórn?.cai y los ¿e Pro-puestu. • •
(X.tavo.---z-La Contabi•idad de. efectos
tietz:o1:. aj Listará a dLsputsto
para ellas hasta la fecha. '
Noveno.--17.stas d;_sposicienes or.peza
,
'rán a regir er, prirrlero.,¿e enero. pró)d
mo, confirmando torlCs los libros-y Clle7).•
tas llevados hastz esa. fecha tan sélo
mier_tras se resuelven las incide-acial le.
ellos. derivadas.
Lo co. rr.unico a V. -E. para su °oso
cinzento y curr.:21_:r.' Ba.rcelona,
•
de diciembre de 1938.- •
• D..
CARLOS
I P:"Z.EN'TA Y TALLE al" S DEL 3,1".r:3rr.ral
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